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H A B A N A . - - M i é r c o l e s 2 d e Octubre d© 1901 X ^ ú r i ^ 2 3 4 , 
^ Sllegramas por el cable. 
SERVICIO TKLEGRAfIC® 
c DEL 
Diario de la Marina 
AIi OIASS® DE 1̂ 4 MARINA. 
H A B A N 5, 
iífaáí'td. Octubre Io 
A P E R T U R A D B O O R S O , 
Ha estado muy ccr-cnrridí el arto ds 
la inaiiguracidn del casvo curso acaáé-
mico, que sa efectuó en el paraninfo de 
la Universidad Central. 
Presidió el acto el señor conle ds Ro-
macones, ministro de Instrucción públi-
ca, quien antes de declarar abierto el 
cnrso escolar de 1901 1902, escaso con 
alguna amplitud ên qué nrop ositos se 
había inspirado el Gcbierno' al acometer 
Ha empresa CTS reformar raílcnlmeote lof? 
estudios de la Segmda ens^ñansg' 
Declaró el Ministro u^o cenclusión de 
su discurse que la opinion^úblicía había 
accgido ccn simpatía dichas Mermas. 
C A M B I O S 
Hoy se h m w i í ^ ñ o JBB 
libras esterlinas á 86*03. 
lel^,. lar 
Ü D i d o s y e l mnndoentero sepan que 
está á pnoto de morirse detiambre 
el pueblo qne eu loa oviniosos (iem-
¡ios dé la d a m m a c i ó n e s p a ñ o l a l l egó 
á ser el más rico, próspero y feliz 
de le tierra. * 
Que el e spec táco lo«e fá irnpoueo-
te y grandioso no hay por qué' de-
cirlo: cuando on pueblo, como aho-
ra sucedé con el naeetro, se levanta 
para decir á los qoe intervinieron 
en eos destinos so pretexto de sal-
varle, qae se baila al borde de la 
mina y que-tiene derecbo á la vida, 
por pequeño y mísero que sea crece 
y se agiganta hasta el punto de 
que eu desesperación pnele inspi-
rar serios temores á los más so-
berbios. 
Lo qoe no sabemers si bsbrá sido 
del todo acertado es el baber dis-
puesto que á la ^manifestación no 
asistan banderas ni roásicas: las 
banderas son emblemas d̂e io que 
los pnebios llevan en el corazón; y 
las más icas lo mismo interprerao 
las a legrías qne los dolores del 
alma. Para qne nn acto sea serio 
no es necesario qne sea silencioso. 
E l siieocio es la meerte- Y aqní lo 
qne se trata de demostrar es que 
no estamos dispuestos á morir, co-
mo morían ios reconcentrados, sin 
exbalar on qnejido ni lanzar nna 
maldic ión contra los que sean cau-
santes de noe^tra desventura. 
uoy 
Madrid^ Ocfvbre 2, 
E L S E ^ O R G A M 4 Z O . 
El señor Gamsz? ba entrado en un pe-
yíoáo de franca mpjcría y la snfsrmHad 
l a perdidosa su carácter gra^s, 
C O Í Í T R A E L I M P O E ^ T O 
" DB CONSONOS 
Se ha iniciado ¿n esta corte I p o a ' a c t m 
campaña contra el impuest^ de ocnscimog' 
tn general vmis- 'especiaíments centra 
^ J ^ s ^ - f i ü d a s alimenticiasjá© mayor ne-
cesidad paralas clases moáestas-
Los iniciadores oí 
de los periódicos de 
cías. 
F u é ayer, es hoy ^ será m s o a n s 
el principal y "bien p o o i é r a m o s de-
cir el án ico xema de las c o n v e r s a 
ciones, la gran m a n i f e s t a c i ó n eco 
nómica en q o e n o m a r á n pa?te la 
Habana toda y el país en masa, sin 
dist inción de clases, partidos ni 
procedencias^ para que los Estadoe 
Coba, riíN» ^n codiciados prodootos 
agrjoolas e\ indoetriftles, y oon oaa 
poblactóo naprigerad» y laboriosa, 
sofre abromado ras eeoacese^ qoe I» 
precipitaráD rApidemeote tn It* máé 
espantosa i»ieeria, si no se adoptan 
pronto, medidas tfleaces de e e r á c t e r 
eoc í óroi 00, qne faciliten el desenvol-
vimiento de los grandes recursos na-
roraleeqoe posee, para qae desaparez-
can sos aotoalea privaciones, y p a e d » 
d ie fro ter -»como á e í l o - t i e n e indieoo 
tihle dereobó—-d.el ^ié í iestar y la rel»;: 
t iva holgara qoe son indispensables 
para la vida, en .las Sociedades mo-
deroas 
L s e ^ Corporaciones e c o n ó m i c a s d* 
esrft Isía bao ¿ s p n e s t o repetida^ ve 
c t «Dto los Poderes F ú b ü e o s de la 
Jliieiióo interventora la s i t o a o i ó n jdifi 
cil en qoe.t en el orden económico , este / 
pá\* 9? eocoentra, SÍ o ¡ lando al propio 
tif mpc !ai?*ban6aa qoe la bsn originado 
tienen, ^sí como los medios jastos, 
nales y eficaces qae dib-m ap l i -
carse para combatirla. 
Ta l género /3e métnfeetf io ioaes , no 
dió hasta el presente el apetecido resol-
taio; porqoe ei bien la tierra, o^nsada, i 
sin onda, de sa forzada esteril idad, se 
a p r e s a ' ó á compensar p r ó d i g a m e n t e . 
T e l a s 
39, OBISPO, - S S - H A B A N A 
mana esclu8sva5^enfcei 
n K i i i M i i H t t n i d t i i f i r 
do 
ing l e san . ' C o n f e c c i ó n & 
• i i f f f i f i i i i i i i i r i i f ; i l t | in i i i i i i i i t i f i i f i f r t i n i MUÍ IÜKIIII 
P a r a es ta c a s a h a l l egado de E u r o p a u n a f a m a 
m a e s t r o c o r t a d o r , 
_ 7013 , 4».S! „ 
en forma de a b ú n d a o t e s cosechas, IOP 
sadbres y desvelos de uaeetrcs agr í -
caltores, hoy al cabo de tres afios de 
restablecida la paz, nuestro a z ó e a r y 
ooestras mieles, naestros alcoholes y 
oaestro tabaco así en rama como ela-
borado, ó se eoooentran almacenados 
porqae las leyes a d ó a n e r a s de otros 
pa í se s entorpecen sa importac ión en 
ellos, 6 eoio se realizan violentamente, 
cuando los productores ó intermedia-
rios, agobiados por la necesidad, se 
resignan a la impos i c ión de dolorosos 
sacrifi'.Moe. 
Y cuando los afanes del agricultor y 
los esmeros del industrial f xperimen* 
tao tan grandes y frecuentes d e s c a í a 
bros, no hay para qae decir, por ser 
esto'muy sebido, qae el comercio se 
restringe, el ospital se aleja, la pro-
piedad experimenta enormes quebran? 
tos, el obrero sufre horribles angustias, 
y la miseria avanza aceleradamente, 
enseOoreándose de la s i t a e o i ó o , y ha-
ciendo presa en todas las clases socia-
les. Por-eso hay que insistir: qaepne 
blo como el de Cuba, on tiempo empo-
rio de riqueza, y qoe tan prominente 
logar ha ocupado en el movimiento 
« n i v e r s a l d*! comercio, no paede con-
sentir qoe la .atrofia le ivada con todas 
sos terribles oonpecnencigs, sin haber 
agotado antes todas sus e n e r g í a s . 
Insistamos, poes. Y ya que las razo-
nadas exposiciones elevadas á Wash-
ington por las distintas Oorporaciones 
no han respondido á naestros propósi-
tos; y pues naestros males, lejos de 
disminuir, ee reorudpoen visiblemente 
por instantes, oono iér tense todos loa 
elementos qoe en esta capital trabajan 
y prodo^po; v formando compacta y 
nutrida íalrtUfi-e, acodan é la solemne 
M A N I P K S Í A C I Ó N FÚBLiOá, seria y 
respetuosa cual corresponde al objeto 
de la misma, y á la calidad de los in-
dividuos que la compongan, 
Realicen esos elementos, en la forma 
indicada, acto de presencia ante el 8r. 
Gobernador Militar; quien con tal oca 
s i ó n ^ p o d r á dar y seguramente dará 
cuenta exacta del mismo, al Poder 
Ejecutivo de Washington, y á la vez 
le informará de la imperiosa y urgente 
necesidad qoe hay, de normalizar y 
^segurar la ^i.da eoonóraioa de Ouba, 
cuya prosporidad y adelantos para na-
die, 4, la postre, habrán de ser m á s ' 
proveoboeos y ú t i l e s qoe para el pqe 
blo de la gran Repubi iüa l í o r t e ame-
r k a n a . * t 4 ' 
T a l es el objeto de la M A N Í F E S T A -
otóN, a la cnal ia Oomis ióa atentamen-
te.invita a las claeesi mADoionadas,par-
t i c ipándo le s , que el acto t e n d r á lugar 
el jueves 3, habiéndosfl s e ñ a l a d o las 
dos de 1» tarde para concuTrir al mis-
mo, debiendo situarse loe asistentes en 
el Parqoe Oentral y calle del Ecado, 
acera derscha, hasta la Punta . L a 
Oomis ión Director* se ha l lará en fren-
te del Teatro de T a c ó n . 
Habana Io de octrfbre de 1901. 
P O E B L O E N T B O DB O O M E E O l A N T E S 
Francisco Oamba, Ramón Prieto, 
E l i a s M ú ó , Leoncio Vart la , Rosendo 
Fernández, Leonardo Chía, Eudcldo 
Romagosa. 
POR E L O I S O Ü L O DB H A C E N D A D O S 
Alberto BvocK Fermín^ Ooiooechea, 
Gabriel Oamys, Gabriel de Oastro Falo-
mino. 
POB L A UNION D E F A B R I O A N T S S D B 
T A B á O O S V O I G A E R G S 
Rafael O, Marqués, J o s é d s l Real, Ga 
bino Alvarez, Joté. C. Belttons. 
NAPOLEONES 
4 U T O 
MBUlUUmMftMti 
$3 
L o s m e j o r e s y m á s d u r a d e r o s q u e s e 
f a b r i c a n e n e l m u n d o . 
T r a e , a d e m á s , c c e t e p a r , u n r e g a l o e o 
e f e c t i v o ; e x í j a s e . 
P í d a n s e e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s e n ) a I s l a á & 
C u b a : 
F f i M ü z , f i í s f C o m i . Eícla 5. Mm 
no existiesen en las cajas del municipio 
los reoorsoi Indispensables para aten-
tender á la pea' izaoióa de esas obras. 
Los SfíK»re3 Meza, A r a g ó n , Terra l -
bssy .otros concejales, dijeron qae el 
aloaotarillado era ooa necesidad pü-
blioa, reconocida como tal por el avan 
tamiento y á cuya rea l izac ión se d e b í a 
propender, pero qoe d e b í a desecharse 
la idea del empréat i tp , porqae era r a i -
noso; para la ciudad, ant ipatr ió t i co y 
odioso. L a Mayoría estovo conforme 
oon esta opinión, r e c h a z á n d o s e la idea 
del e m p r é s t i t o . E l alcalde m a a i f e s t ó 
entonces qoe el general Wood le hab ía 
declarado qoe no era una necesidad 
imprescindible, ni el Gobierno podía 
exigir qoe se hiciese el emprés t i to . 
Por üi t imo se acordó: nombrar ona 
c o m i s i ó n compuesta por los s e ñ o r e s 
Mez^, Torralbas y A r a g ó n para qae 
so l i e í t e del Gobierno militar que se 
h » g a cargo de pagar l a f atenciones de 
pol ic ía , y deje al ayuntamiento que 
dei iqua la cantidad que hoy se invier-
te en ese cap í tu lo , á las obras del a l -
cantarillado. Y que se busquen otros 
recarsrs para el mismo proyecto, sin 
abrumar al pueblo con el impqesto do 
consumos. 
L A TUMBA DS LE0PAKDI . 
E n el p r ó x i m o mea de Noviembre se 
abrirá al p ó b l i c o el pronaos de la igle-
sia de San V i t a l , de JSápolee, construi-
do á propuesta de la AoademiaMieal, 
bajo los planos del arquitecto Nico lás 
Bregl ia, y par cuenta del Estado i t» 
llano. Y a se ha terminado la pintura 
de loa frescos, obra del pintor Vetrl , 
sobre dibujos del ilustre Düíf ieaíoo 
Morelli. 
ü n a sontnosa verja cerrará el pro 
naos doode yace el gran poet* Giaoomo 
Lsopardi , y en ona de las oolamaas se 
grabará la ley que declara aqael re-
cinto y aquella tuoiba manuineatos 
nacionales. 
E s p i i Giii3ícííi1 i ^ 
LOS 
ANDALUCES m 1900 
E n 24 de joUo ú l l i m o oe l ebró J a a í a 
ordinaria de acoioniatas esta O 'mpa-
Día aprobando la Memoria del ejercí 
c ío de lOtMi. 
Tenemos delante d íobo d o c o m e n t ó , 
s e g ó n el cual los ingresos brujos de 
la e x o l o t a o i ó n , que se elevaron á 
15 881.000 pesetas en 1897 y á 19 mi 
nones 390 000 en 1898, sufriendo nn 
descenso en 1899, pues só lo alcanzaron 
19.195 9 4 pesetas, volvieron á mejorar I ble 
LO D E BIPBEST1T 
E n la s e s i ó n secreta celebrada ano-
che per el Ayontamieto para tratsr del 
E m p r é s t i t o s e d ió oosnta de ana moción 
qne-el sefior Borgea había presentado al 
cabildo, pidiendo qae no se procediera á 
la subasta del alcantaril lado, en tanto 
ea 1900, e l e v á n d o s e á pesetas 19 mi-
llonea 943 238, que es. el ingreso de 
mayor ioaportaocia oonaeguido desde, 
la const i tuí i ión de la red. 
E n otros términos: el producto bruto 
k i lométr ica ha sido sacesivamen te de 
14 822' 18,172 y 17 989 pesetas en 
1897, 1898 -y 1899, resoeotivamente, 
h a b i é n d o s e elevado erTrJOO á 18.G89 
pesetas. 
E n cambio, los gastos de e x p l o t a c i ó n 
han aumentado dorante este aüo en 
proporción superior á los ingresos. D e 
pesetas 8.440 108, que importaron en 
1899, se ban elevado á 9.584,302 en 
1900. 
E l prodnofco l íqu ido de la red, qUe 
en el p e n á l t i m o ejercicio fué de 10 mi-
llones 755 885 pesetas, en el de 1900 
ha sido s ó l o de 10.358.935, y el pro-
ducto k i lométr i co l íqu ido ba quedado 
reducido de 10.0S0 pesetas á 9.707 pe-
setas. 
E l aumento de gastos obedece á di-
versas causas que interesa consignar. 
E n primer l ú g a r , el mayor costo de los 
de e x p l o t a c i ó n , coosecaencia 
lóg ica del desarrollo del tráfico que se 
ha dejado sentir en todos loé servicios, 
B a efecto: él recorrido k ' l o m é t r i c ó , 
qoe en 1?8Í)9 foó- íde 3 050 0S3, se-ha 
elevado en 1900 á pesetas 3 2ü6.vi87, 
E l aameoto de cargas qne ^lebía re-
saltar detalla, se ha visto agravado por 
oiroanstaocias especiales, debiendo 
tígarar entre ellas" la . e l evac ión del 
precio de lo^ carbones durante 61 año 
de 1900; al aumento notable.^de cotó-
pras de carbones exigido por paa cir-
c u l a c i ó a ^ á s activa-ea la red, ha oo-
rrespo idido prec isámeri te otro aomfn 
to considerable en su precio. Por ú 
timo, el término medio del cambio, que 
en 1S99 b'abla'eido de 125 por ha 
rebasado en 19U0 el'de 129 pór 100, lo 
cual ba veuido á recargar jos elemen-
tos varios del material de todas clases 
que ha comprado la C o m p a ñ í a fuera 
de E s p a ñ a por no poder la indus tr ia 
na ional sumioistfarios ó por recargar 
so precio "en oua suma igoal y aún 
freoaentemeote superior.al valor y de"! 
las tarifas dé. Aduanas , s e g ü a - díoe,'lá• 
Memo^ia á que venimos r t -ür iéüdonos . 
L a c á r g a total que e' quebranto por 
caojbio ha impuesto á la Oo'mpauía eu 
1900, se eleva, nn'iefeülo, á cerca de 
pesetas 2 700 000. 
Nada de e x t r a ñ o bobiera sido que 
dicha carga bobiera venido á i iacer 
imposible la real izac ión de loa proyec-
tos empezados a realizar para mejorar 
oon amplitod el material de las l í n e a s 
con re lac ión á las neces idaÜes del trá 
üco , ei no se hubiese presentado la 
ocas ión de procararse nuevos recursos. 
Nos referimos á la veuta de las minas 
de Bó'mez . No h a b i é n d o s e realizado 
dicha operac ión b- eta el mes'de en^ro 
de 1901, claro es tá que ninguna in 
tloencia ha podido ejercer sobre el 
balance del a ñ o 1000, que es el apro-
bado en la ó 1 rima J auta. 
Dicha veiota comprende loa grnpos 
mineros de hulla de OaP^za de V a c a , 
de Santa E l i s a y algunos otros yaci-
mientos de carbón y de^plotno, así oo-
roo el ferrocarril, minero de 3aata E l i -
sa á Ortbeza de Vaca, 
L a Ücmpftñía ooL- erva la propiedad 
de varias minas de plomó y de tod-ts 
las de. hierro, entre ellas las de Oasa-
riofae y de B^dolatosa, arrendadas á 
la Sociedad de los Altos Hornos y fon 
dioiones de acero de Má!agft.» 
L a Sociedad Minera y M e t a l ó r g i o 
de P í ñ í r r o y í i ha entregado por ly 
compra de dichas minas, par cierto 
n ó m e r o de obligaciones é m i t i d a s coa 
gatantias de las minas y d» que la 
(JcKDaaOía era d u e ñ a . y tamban por 
iüf stocks y iag .-),-~-..rivu^tí bu »ífeiüveú: > 
o n a v u m a d e 13.218,511 pesetas. Ade-
más se ha comprometido por el tiempo 
d é la conces ión de las lineas de los 
Andaluces á suministrar anualmente 
al servicio de la tracc ión , el combusti-
necesario á on precio esoalouado. 
la e l evac ión del cambio en proporoio* 
nes pne no eran de prever. 
, L a l iquidac ión del ejercicid^ d^ 1900 
de los Aadalocee, es la siguiente: 
P F P S T A S 
Ingresos del t r á f i c o . . . 
Gastos de exp lo tac ión 
19.943.23S-3 í 
. 9 .584.302-81 
Prodnoto l í q u i d o . . . . . . 10.358.935 73 
B - o e f i í i o s ' l íquidos de 
minas 9:8.805 91 
Freducto l íqu ido total..-11.277.741-04 
E s t a suma se ha destinado por com-
pleto á las cargas de la e x p l o t a c i ó n , 
intereses de las obligaciones, cambio 
sobre pago de cupones, vaina emitidos 
sobre capones, gastos de bauoa é irn-
puestos, etc. 
E l importe de la amof f i zao ión oo« 
rrespondiente al ejeroioit) 1900, h a 
incluido en las carg^a de la explota-, 
c ióa ihasta la suma disponible para 
ello, no permitiendo los prodoctoa lí-
quidoa citados hacerlo por sa totali-
dad. De este modo los resultados del 
ejercicio sa saldan jpor balance. igual , 
sin excertenfo ni insuficiencia, e l e v á n -
dose á 82.275 32 pesetas la parte d« 
amort i zac ión correspondiente á 1900 
que no ha podido inclairse .en las car-
ga» . 
Tales son los resaltado^ conseguidos 
por esta O o m p a ñ í a en 1900. 
(De ElSconorn'sta) 
L a $ obras d a s a n e a m i s a t o 
N a stro amigo D . Lorenzo de I b a -
rra nos ha facilitado un ejemular de 
la <4Memoria acerca- del estado y pro-
greso de'laa obras de saneamiento de 
la v i l la de Bilbao, correspondiente á 
los a ñ o s de 1897-98 y 1899 1900; enyaa 
p á g i n a s hemos repasado ooa verdade-
ra ourios'dad; pues representan diishás 
obraVua esfuerza digno de aqaella i a -
dastrios* y rica vi l la , can cuidadosa 
de RU progreso, como de s u cul tura y 
salubridad looal. ' 
L a necesidad de estas obras de sa-
neamiento hubo de imponerse des-
paé* de 1875 cuando la poblao ióu oo-
intíüzó a.crecer de no inodo rápido . 
L a poblac ión antigua vertía^ 
batioras y otros residuos á la corriente 
'^lel rio; y é s t o daba á las aguas un as . 
necto cada f i a m a s r-r^cgaajtte qna 
C 1210 »ll fiOJ-SOJ 
^ 5 
e 
V é a s e lo qne dicen en este periódico edic ión de la tarde de) día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empBqoetadores de man-
teca de loe Estados Unidos. 
L a s persocas qne quieran tener la eegoridad de qne oo ingiereo 
grasas asqoeroeas en vez de manteca, exijao la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo CD estado natnral «es-
trictatuente pera. 
Fnede someterse á anál i s i s §n todo tiempo. 
Por lp8_empaqoetadored, Wat ier HJauser. 
V 1569 
S T r a j e s de e t ique ta 
g T r a j e s á e p a s e o , 
cj T r a j e s de d i a r i o 
g E c o o c m i c c a y p e r f e c t o » 
I mmm u central 
áe Adolfo Díaz y Díaz, 
| Aguila núm; 211 
teniendo . por base las 0actuaciones 
del precio del carbón eo el mercado, 
pero limitando entre un m á x i m o y oc 
mínimnro, de modo qae «niegare á la 
C o m p a ñ í a en cualquiera cironnstan 
oía, precios aproximados á loa que 
aplicaba en la venta de sos propios 
caibones, coando las minas eran desn 
propiedad. x 
Domo es sabido, el principal motivo 
qoe á esta O o m p a ñ í a ha decidido 4 
acoger favorablemente las proposicio-
nes de oopapra de la Sociedad Minera 
y Meta lürg ioa de P e ñ a r r o y a , ha sido 
el poder destinar al mejoramiento de 
la red las importantes somas qoe ne 
cesita qara ^ilo. 
Se trata, en efeoto, de un yastpplan 
de obras complementarias de primer 
establecimiento, t a l e í como el refuerzo 
de las yias , reoons trnco ión ó amplia-, 
oión de Estaciones y talleres, prolon-
gac ión de muelles y de v í a s de aparta 
dero y aumenta del material m ó v i l , y 
el producto de la venta de las minas 
servirá para hacer frente á estos gas 
tos, que bao venido á 
cii i&umcipío cíe x í i iuao ,ateüco al pe-
ligro oréoiente , no v a c i l ó en tomar me-
didas para cortar este mal y a c o r d ó 
publicar ^nn acuerdo admitiendo pro-
po^ioioneá para on plan de saneamien-
to de la v i l la , 
B a 1 8 £ i ' f a é aceptado por la comí , 
s ióo t é c n i c a nombrada, uno de los va-
rios proyectos presentados, proced ió a-
dose enseguida á la e j e c u c i ó n de laa 
obras, que en la autaalidad se hal lan 
rany adeJautadas. 
Consiste ei plan general en nn sis-
tema de oanalizaoioaes urbanas ó a l -
<<ántanllado q u e d e s e t n b ó o a a las agaaa 
sacias á nobs grandes tubos colectores 
'adosados á las orillas del rio,* y dis-
puestos con ana pendiente qne permita 
el desalojo de dichas aguas sacias coa 
relativa velocidad. 
E s t a s dos t u b e r í a s se comunican por 
medio d4fe|fone8 qne pasan por debajo 
del rio y ¿oncorren al lado derecho de 
este á n n a c a n a l i z a c i ó o general que 
llega basta las afaeras de l f puerto; eo 
L a G a l e a , donde por l a / e l e v a c i ó n del 
terreno p r ó x i m o á la^costa, el canal 
se interna en forma de'tane} de 12,759 
metros. E l total de la cana l i zac ión al 
costado del rio hasta el mar alcanza 
unos 19 k i lómetros . 
P a r a qae la c a n a l i z a c i ó o tenga la 
agravarse ÓOQ| pendiente necesaria en la vi l la , bobo 
:- «' ' . •> y u j i p i m y j n c i 
t MI 
el686 
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ion Créqsotai 
• i i i 
^ J ü é r c o l e s . 2 de octubre , 
£ lee 8 7 1 O 
Les Niños Llorcpes 
A las 9 y 2 O 
L a Diligencia 
A l a » 3 0 y 2 0 
Chateau M á r g a u s 
la tanda Precios por 
Grillé» sin entrada • 
Palooa ein í d e m . . . . . . . . i • 
Luietaoon enuads. . . .».»»»»»» 
Balaca ooo idem. . . . . •••• 
Atiento de t o r u l i a . . . . . ! . . . • « • » 
I d e a de PaTaiao . . . 
Sctrada g e c e r a j . . . « • » . » - . . • « « • 
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qoe haoer bajar las aguas á un nivel 
inferior al de la inc l inac ión general 
del terreno. Beta mayor pendiente lle-
ga hasta Dea8tD,doDde por on eietema 
de bombas- de vapor se elevan las 
agaas hasta el oivei de la corriente 
general y desde allí van a l desembo-
que de la Galea . 
E s t a s obras e s t á n preeopaestadae 
en 4 0(30,000 pesetas. 
A e s t á s horas lo gastado en la em-
presa sama 4 27 L516 pesetas. 
L a vi l la de Bilbao merece mil plá-
cemes por este trabajo, que la enaltece 
y le coloca á la altara de las mejores 
cindades modernas en materia de sa-
neamiento. 
S o b r e l a m a n i f e s t a c i ó n 
L a Comis ión organiiadora d é l a ma-
n i fe s tac ión de las clases prodaotoras, 
constituida en s e s i ó n permanente, oo-
mo y» a Í sabe, ce lebró anoche sa ter-
cera ses ión y en ella d i ó oaenta el se-
fior Gamba—en presidente—del re-
sultado satisfactorio que alcanzaron 
sus gestiones con el señor Bl iss , A d ' 
ministrador de las Aduanas de esta 
I s l a , para que suspendiera el jueves 
las operao iónes de la de esta c iudad. 
E l Sr . B l i e s a o o g i ó con agrado la peti-
c ión del señor Gamba y por medio de 
comunicac ión que se l e y ó , m a n i f e s t ó 
que con la aprobac ión del s eñor Go-
bernador Militar no h a b r á despacho 
en la Aduana el d ía d é l a manifesta-
c ión . 
E l S r . D . Laureano R o d r í g u e z d i ó 
lectura á los telegramas de adbee ión á 
la solicitad de rebajas arancelarias y 
apoyo á la mani f e s tac ión , qoe recibió 
e í Oentro de Oomeroiantes de los Pre-
sidentes de ¡os Comi té s delegados de 
dicha Corporación en C i e n í o e g o s , Ma-
tanzas, Sagua la Grande, F i n a r del 
K í o y Santo Domingo, y á ano del 
Ayuntamiento de Santa Cruz del Sur, 
en que traslada el que dicha Corpora-
c i ó n Municipal dir ig ió al Coronel Soott, 
man i f e s tándo le su apoyo á las peticio-
nes del Oentro y su a d h e s i ó n al movi-
miento de op in ión que se realiza en las 
Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
E l señor Gamba part ic ipó qoe loa 
aroerioanoB residentes en esta capital , 
qoe tienen negocios en esta I s l a , se 
reun ían también anoche para adherir-
se á la proyectada m a n i f e s t a c i ó n , y 
qne él les hab ía indicado que nombra-
ran ana representac ión qne se uniera 
é la Comis ión que sub irá á entregar 
al Gobernador Militar el escrito que 
dirige al Presidente de los Estados 
Unidos. 
Se acordó que se haga públ ico , con 
la mayor recomendac ión , que las cor 
poraciones, colectividades ó indivtdoof» 
que concurran á la mani f ee tac íón lo 
hagan sin estandartes, ni pendones, 
para evitar d i ñ c a l t a d e s y eo previtítóo 
de d e s ó r d e n e s . 
T a m b i é n se aoordó qne la Comis ión 
Organizadora lleve on distintivo pen-
diente de un lazo verde, que el señor 
Eosendo Fernández se e n c a r g a r á de 
presentar en la ses ión de boy. 
Se nombró ana comis ión oompnesta 
de los s e ñ o r e s Gamba, Miró y Ubi» , 
para que visiten al Ayuntamiento y lo 
inviten, en nombre de la Comis ión O r -
gaqizadora, para queiymot^ny» á ia ma-
ni fes tac ión . 
Y por últ imo; se acordó qoe la roa-
ni leatac ión lleve el orden siguiente: 
Primero: A la cabeza, que deberá 
apoyarse frente al teatro da T a c ó n se 
co locará la Comis ión que ha de subir 
á Palacio, y cuyos miembros han sido 
ya designados por las respectivas cor-
poraeionea y por la Comis ión organi-
zadora. 
Segunde: A c o n t l n a a c i ó n deberán 
colocarse, s e g ú n vayan llegando, á 60 
d« evitar rozamientos por cuestiones 
de etiqueta, las corporaciones, socie-
dades, centros y d e m á s colectividades, 
que formando cuerpo, oonenrran al 
acto; pero sin lemas, ni estandartes ni 
m ú s i c a s . 
Tercero: Luego s e g u i r á n todoa Ins 
que individoairaente concurran, que 
deberán colocarse donde á cada mani-
festanta le convenga; pero procurando 
formar ana l ínea á lo largo de la oalle 
del Prado, hasta la Punta , qne les 
permita marchar en formación ordena-
da, de cuatro ó de cinco en fondo, si 
es posible, ó guardando un orden , se-
mejante cuando se ponga en movi-
miento la mani fe s tac ión . 
L a Comis ión organizadora apela á 
la cultura de este pueblo para que ei 
orden indicado se observe lo m a s e s 
oropnlrp.amente posible, á fia de qne 
1» mani fe s tac ión surja imponente, po-
pular v o r d e n a d » , oomo e x p r e s i ó n de 
la oaraoidad sonial de este pnebio. 
CENTRO GSNSEÁL DE 
COMERCIANTES E INDUSTIALES 
D<-biendo tpnpr efecto el jueves de 
la presente semana, la M A N I P E S T A -
OIÓB Rcordada por este CenSro, para 
entr^grftr A\ Gobernador Militar la ex-
posioió; que se dirige al Presidente de 
los Botados Unidos solicitando conce-
siones aranceiariss para los principa* 
lea prodnot'is de Onba. á su importa 
c ión en aquella Hei<úbUoa, ru^go con 
enoarfcimiento á todos los oomeroian-
ten, MÍ por mayor y ai detall, é indas-
rrirttes de-todas clases, aoan asooiados 
ó no de 1» Corporación, qoe ei mencio-
D»do día cierren « o s establecimientos, 
fí*brin»« v talleres, á las doce dei ia 
mañMim, á íin de qoe jefes, dependiente* 
y operariog, puedan conoorrir á "la ex 
pr* 8HÍJ» maoUes tac ión , no solamente 
pa^a oonperar al mft7or aoge y solain 
nidad del acto, ú n o p a r a demostrar con 
su perdono i aHistenniaque no son indi-
feremes á las dettentura» de este país , 
y que ellos experimentan, como las 
d e m á s clases sociales qu-í trabajan y 
producen, los afectos de la g r a v í s i m a 
s i í n a o i ó u eooróruica qoe amenaza á 
todoa por iguai precipitar en la mise 
ría, s i á tiempo no se remediaren las 
oacsas de taa hondo malestar. 
Franeisco Oamba, 
Presidente. 
AS0CIA0I0N DE INDUSTRIALES 
PAN&DífiOS D3 LA HciBANA 
De orden de! st-üor PreaideLte mego 
á tedoe loa Geñores asociados, asistan 
á la nns de la tnrdc del jueves 3 deí 
actnal, a l Parque del Criato, par» qoe 
concurran á la gran mani fe s tac ión que 
t e n d r á efecto ei exptesado d l a . á lae 
2 de la tarde. 
H » b a n a , Catabre 2 de 1901.— b. • 
Secretario, J u a n GirbaU 
L A ADUAKA 
Ociubre le áe 1901, 
S r . Francisco G a m b a , Presidente 
del Centro General de Comerciantes 
é lodQStfiaies de la I s l a de C u b a . 
Habana .—Coba . 
Distinguido señor: 
E n c o n t e s t a c i ó n á en pe t ión verbal 
de esta fecha, en nombre de ese C e n -
tro de su digna presidencia, me com-
plazco en manffesoarle que, coa la 
aprobac ión del s e ñ e r Gobernador Mili-
tar de esta I s la , no h a b r á operaciones 
en esta A d u a n a el jueves 3 del corrien-
te, d e s p u é s de las doce del d ía . 
Muy respetuosamente. F irmado.— 
Tasker R . B l i i s . 
Comandante Admor. de las A d u a -
nas de C u b a y del Puerto de la H a -
bana. 
CIRCULO DE HACENDADOS 
y Agricultcres de la Isla de Ceba 
CONVOCATORIA 
E l señor Presidente del Gírenlo de 
Hacendados ha dispuesto se cite á los 
hacendados y agricultores (sean ó no 
socios de la Corporac ión) para qoe 
concurran á la m a n i f e s t a c i ó n p á b l i o a 
que ha de efectuarse á las dos de la 
tarde del p r ó x i m o jueves y que par-
tiendo del Parque Centra l frente á 
T a c ó n tomará por el costado de Pay-
ret y calle del Obispo hasta la plaza 
de Armas; de donde ana Comis ión 
pasará á Palac io y e n t r e g a r á al Go-
bernador Militar, la E x p o s i c i ó n que 
el Centro de Gomeroiaotes, con la ad-
h e s i ó n de las d e m á s Corporaciones 
EJoooómioas, dirlje al Presidente de 
loa Estados Unidos, interesando la 
conces ión de reformas aranceiariss á 
loa productos oobanos y particular-
mente al a z ú c a r y al tabaco. 
L a importancia del acto que se pre-
tende realizar es de tal índo le por re-
ferirse á ¡os m á s vitales intereses del 
p a í s , que r e s a l t a r í a inút i l la demostra-
c i ó n de sa aJoance; pero atendiendo á 
que las m á s directas o o o s e c u e n c í a s de 
la actual cris is cae sobre los bacenda 
dos y agricultores, deber es de estas 
clases que ei C írcu lo representa—y el 
s e ñ o r Presidente lo entiende como i m -
prescindible necesidad—asistir á la 
m a n i f e s t a c i ó n citada oou la m á s nnme-
ros^ r e p r e s e n t a c i ó n . 
Ootnbre 2 de 1901 .—El Secretario, 
Gabriel de O. Palomino, 
L A MANIFESTACION BCONOMICA. 
L a Comis ión de invitaciones desig-
nada por el C o m i t é organizador de l a 
m a n i f e s t a c i ó n , nos m e g a hagamos 
constar qne h a tratado de cumplir su 
cometido d i r i g i é n d o s e á las asociacio-
nes industriales, comerciales y de tra-
bajadores de esta ciudad; y como fá-
oilmtínte pnede haber acontecido que 
alguna de las entidades comprendidas 
en loa conceptos expresados no b o b í e -
r» sido invi tada por ignorar el local 
donde radica sn d irecc ión , 6 porque 
lo festinado del trabajo baya sido cau-
s a de la o m i s i ó n , desea hacer constar 
lo mocho que l a m e n t a r í a la falta en qne 
podiera bsber incurrido, á lo qne une 
el vivo deseo de que todas las agrupa-
ciooeB que por la í n d o l e de s a fin 
tengan algna^i re lac ión con el p r o p ó -
sito del acto (Jue se intenta real izar , 
se den por invitadas para el mismo. 
L A BOLSA PRIVADA 
E n junta celebrada ayer tardo por 
la Direc t iva de la Bolsa P r i v a d a , se 
aoordó no efectuar operaciones en ese 
establecimiento m a ñ a n a , jueves, con 
motivo de efeatnarse ese d ía la gran 
m a n i f e s t a c i ó n e c o n ó m i c a . 
LOS GREMIOS 
Por la secre tar ía de los Gremios de 
la Habana, se ruega á los s e ñ o r e s S ín -
dicos asistan á dicha secre tar ía , L a m -
pari l la c ó m e r o 2, entresuelos de la 
Lonja de V í v e r e s , m a ñ a n a jaeves 3, á 
la nna de l a tarde, coa el fin de con-
curr ir á la gran m a n i f e s t a c i ó n que ha 
de tener efecto ese d í a . 
MANIFESTACIONES E N PROVINCIAS 
D F L F . G AOÜONKS 
D E L CBNTEO D E OOMEROIANTFS 
S s g n a la Grande Io de octubre de 1901 
Presidente del Centro de Comer-
cÍHntes—Aguiar 81. 
Reunido anoche este Comité , se ad-
hir ió u n á n i m e m e o t e al pensamiento de 
ese CfeDtro, acordando celebrar gran 
m a n i f e s t a c i ó n el jueves á las cautrode 
la tarde.—Presidente, Valdés. 
F i n a r del E í o 1? de Octubre de 1901. 
Presidente del Oentro de Comer-
ciantes—Agui'ir 81. 
Secundando iniciativa de ese Oentr o 
reuní C o m i t é , a c e d a n d o per unani-
midad a d h e s i ó n entusiasta propaganda 
económica , impartiendo c o e p e r a c i ó n 
prensa. Corporaciones, pueblo, y oo-
munioaado d e m á s pueblos de la pro-
vincia para ia rea l i zac ión de iguales 
manifestaciones.—Presidente, A ¡vares. 
Santo Domingo 1? de Octubre de 1901 
Presidente del Centro de Comer-
olantes—Agolar 81. 
R^nnido anocue este C o m i t é looab 
acordó por a na ni mi dad absoluta apo-
yar decididamente e x p o s i c i ó n y moti-
vos fandameacaiea que ese C a n t í o ele 
va ai Presidente de loa Bstadoo Doi 
doa é invitar mani fe s tac ión popular 
para el jueves próx imo reinando i n n s i -
tado entusiasmo en clases todas de la 
loca l idad.—El Prasidente J o s é Garoia 
dt la Hosa, 
Santa Oros del Sor 1° do Octubre 1901 
Presidente del Centro da Oo mer 
c iantes—Agaiar 81. 
Con esta fecha digo coronel Scott, 
ayodan^e general Gobernador Militar, 
lo que sigue: 
R^uoido anecne s e e t ó n ex traord in» ' 
ria Ayantamieoto, d i ó s e leotara aupe 
rlor telegrama d e ü d , 2S septiembre, 
referente enmienda Tari fas de los E s 
tados^íJa idos sobre productos de esta 
i s l a , tabaco y a í á c a r , fné acordado ae 
comunicara lo siguiente: Qoe este 
Ayuntamiento e s tá en nn todo oonfor 
roe con la op in ión que conoce del Cen-
tro de Comerciantes y Oíroalo de Ha-
cendados de U is la residentes en esa 
capital respecto ai particular interesa-
do, Sees t imferá se toeaen en considera-
c ión las manitestaoiones qae emiten 
t»qoeHa8 Corporaciones e c o n ó m i c a s por 
medio de sos representintes. V onm-
plisado »oo»rdo citado, lo digo á usted 
iN>«pí"oo8Hn)»-prp. — F . S . — J . Antonio 
Wt-rt/. V-v J f* Teniente Alcalde, 
MAS NOTICIAS 
Los comerciantes de v í v e r e s a! por ma* 
yor se reunirán maSana, á las doos, en 
la P l a z a de San Francisco , para venir 
en corporación, á la oalle del Prado, á 
unirse á la m a n i f e s t a c i ó n . 
L a " L i g a de Trabaj8dGre8,, ha cita-
do á todos BUL individuos para Nepta-
no y Prado. 
L o s comerciantesda las calles de Obis-
po, O'Rei l ly , San Rafael , Qaliano, 
A m a r g u r a , San Ignacio, Mercaderes, 
Oficios, Ca lzada del Monte y otras, 
han acordado hacer de fiesta el d ía de 
ma&ana. 
A S U N T O VARIOS. 
E L G E N E R A L WOOD 
E s t a m a ñ a n a sa l ió para Regla el Go-
bernador Militar de la is la, con el ob-
jeto de visitar el Ayuntamiento de 
aquel pueblo y cambiar impresiones 
sobre el e s c á n d a l o ocurrido reciente-
mente. 
E l general Wood t a m b i é n irá á G u a -
nabacoa. 
LA D E S P E D I D A 
L a reun ión ín t ima de Delegados que 
d e b í a celebrarse anoche en la mora-
da del Presidente de la C o n v e n c i ó n 
Constitoyente, para despedirse, ha sido 
transferida para la noche de hoy por 
ind i spos i c ión de la s e ñ o r a esposa del 
doctor M é n d e z Capote. 
LA OAUSA DE N S K L Y 
H a sido elevada á l a Audiencia la 
cansa seguida en el juzgado de ins-
t rucc ión del distrito Norte contra mis-
ter Neely por desfalco en el departa-
mento de Correos. 
E n breve formulará conclusiones 
provisionales el F i s c a l señor Hev ia . 
BEGLá MENTO 
M a ñ a n a se p u b l i c a r á en la Gaceta 
el nuevo Reglamento para la proatitu-
o i ó n . 
SANATORIO 
B I general Wood ha concedido nn 
c r é d i t o de dos mil pesos con destino 
al establecimiento de nn sanatorio 
para los tuberculosos en el hospital 
militar n ú m e r o 1. 
EN DOWOE D E P A E A D E L A 
Deseoso el personal del Ferrocsrrl1 
de C á r d e n a s y J ó c a r o de felicitar á su 
digno y querido jefe, el Administrador 
General é Ingeniero Jefe nuestro die-
tioguido amigo el s e ñ o r don Francisco 
Paradela y Ges t s l , en ia ce l ebrac ión 
de su día: los jefes de ios distintos De-
partamentos, en r e p r e s e n t a c i ó n de sus 
estimados c o m p a ñ e r o s , han organiza-
do una fiesta en unión del b e n e m é r i t o 
Cuerpo de Bomberos de aquella ciu-
dad, de que es jefe honorio, y en prue-
ba del car iño que todos le profesan. 
A dicha fiesta, que re su l tará esplén-
dida, hemos sido atentamente invita-
dos por la Comis ión organizadora. 
L a Banda E s p a ñ a tomará parte en 
la misma. 
E L SEÑOR GONZALO DE QÜESADA 
E s t a m a ñ a n a r e g r e s ó de su viaje á 
los Estados Doidos, á bordo del vapor 
americano Morro Gasíle, el s e ñ o r Gon-
zalo de Qnesada, 
J K P H D E HONOR 
E l Cuerpo de Bomberos de Cienfne-
fuegos de que es primar Jefe el licen-
ciado D . Pedro F a x á y Seoret sa l ió e! 
domingo por la m u ñ a n a en (jorreota 
formación desde el Cuarte l hasta la 
C a p i t a n í a del Puerto, con el objeto de 
hacer entrega al C a p i t á n Walter B . 
B a r k e r , de un Diploma, nombrándolo , 
á propuesta de los Jefes y Oficiales, 
Jefa de Honor del Ca^rpo, as í como de 
un hermoso c á s e o con la iDffnripeión co-
rrespondiente. 
REGRKSO 
E n la tarde de! s í .bado r e g r e s é á Sa-
gua, a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
esposa, el Sr . D . Franc isco P . Macha-
do, presidente de la J a u t a de E d u c a -
c ión de dicha vUla y delegado de las 
Sscuelas de Coba en ia E x p o s i c i ó n de 
Búf fa lo . 
' E l s e ñ o r Machado a a a n c i ó á laa per-
sonas que fueron á saludarlo que t e n í a 
en proyecto el estabieoimiento en S a -
gua de una Esouels de Artes y Oüoiof. 
y nuevos Kindergartens, "al objeto de 
educar á nuestro pueblo en el sistema 
que prepara e! adeianto intelectual de 
los pa í ses que se afanan por la onl-
tara . , , 
LA CUB&NITA 
L a s e ñ o r i t a R i t a S a á r e z del V i l l a r , 
conocida entre los revolucionarios c u -
banos por el p s e u d ó n i m o de L a Vnba-
wtía, hfe sido nombrada por el gen í ra ! 
Higinio Esquerra , Alca ide repnblioa-
no de Oienfnegos, para d e s e m p e ñ a r nn 
poesto en las dependencias monioi-
palee. 
P O R MASÓ 
E n la casa n é m e r o 23 de la ca i í e de 
la Soledad, ye reunieron anoche en nó 
mero de 120 vecinos del barrio de Foe-
blo Nuevo, b a j ó l a presidencia del se-
ñor don Fernando M á s , y actuiindo de 
Secretario el señor don J o a n de J u a n , 
con el objeto de formar en dicho barrio 
un Comi té de propaganda á favor de 
la candidatura del general don Bar-
to lomé Maeó , para Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
Se acordó qne por la prensa, y á do-
micilio, se fijará el d í a ' d e la constitu-
c ión del Ocmi:ó deflnivo y la e lecc ión 
de la mesa, loe vecinoe del barrio de-
berán indispensablemente inaorit irse 
en nn registro que e s t a r á abierto desde 
hoy de ocho de la m a ñ a n a é diez de la 
noche, en Soledad 23, y Pooito 16. 
POE Báf i lOLOMS BíUSO. 
Gomüé á ü barrio del Templete. 
Sr Director del DIARIO DB LA MARIÍÍ A. 
May señor mió: Suplico á usted se 
s i rva insertar, bien en el n ú m e r o de la 
m a ñ a n a ó en el de la tarde, las signien-
tes l íneas . Esperando ser atendido le 
anticipa las gracias s. s. 
F , Gánales, 
Secretario. 
Octubre 1?, 1S01. 
De orden del eeoor Presidente oito 
á los vocales y d e m á s afiliados de este 
Comi té , para la J u n t a ordinaria qne 
tendrá efecto hoy, 2, á las siete de le 




CENTRO D E D E T A L L I S T A S 
DE OIENFÜEGOS 
E n la Junta general qoe ce l ebró esta 
I n s t i t u c i ó n el d ía 22 de Septiembre 
ú l t i m o , í a é electa para regir ana desti-
nos durante el a ñ o e c o n ó m i c o de 1901 
á 1902, la Direct iva siguiente: 
Presidente: D . B l á s Menoía y F e r -
n á n d e z . 
Vicepresidente: D . Ange l I n o l á n y 
G o n z á l e z . 
Tesorero: D . J o s é G a r c í a R o d r í g u e z . 
Secretario: D . Ricardo F i t m a t s y 
Camps. 
Vicesecretario: D . Ceferino Alonso. 
Vocales: D . J o s é S n á r e z R o d r í g u e z , 
don J u a n L ó p e z Corcelet, don J o s é 
Anavitarte , don A n d r é s B e r r a y a r z a , 
don Manuel Vi l lap lana , don Manuel 
B a l b í n , don Cipriano Hueto y don R i -
cardo I s l a . 
Sapientes: D . Gervas io M e n ó n d e z , 
don R a m ó n Valera , don R a m ó n S a á -
rez y don Pedro del Blanco. 
E L CENTRAL CONSTANCIA 
Dice E l im^arcíaZ de Oienfnegos que 
entre otras mejoras que inmediatamen-
te v a á implantar en el batey de este 
gran Centra l , la sociedad norte-ame-
ricana que lo ha adquirido, figura l a 
de montar dos nuevas remoledoras. 
L a ú l t i m a zafra que hizo tuvo el 
contratiempo de no rendir la c a ñ a mo-
lida lo de costumbre, y a d e m á s el 
haber dejado de moler muoha, por las 
aguas. 
T r á t a s e , pues, en la que va á comen-
zar á fines de a ñ o , de obviar en lo 
posible las causas de esas contrarie-
dades, para hacer una brillante zafra, 
á lo qne se presta el estado de los 
campos c a ñ a . 
VACUNA GRATIS 
Todos loa jaeves, de doce á tres de 
la tarde, se a d m i n i s t r a r á en la Secre-
tar ía provisional de la Academia de 
Oiencias, Sa lud n ú m e r o 20. 
PARTIDO UNIÓH D E M O O R i T I O A 
Comité del barrio de San Isidro 
E s t e Comi té celebra s e s i ó n ordina-
ria hoy miérco les , á las ocho de la no-
che, en la casa calle de J e s ú s María 
n ú m e r o OO.—H&bana 2 de Ootnbre de 
1901. — E l Secretario, L i o . M. Ruiz de 
Alejo», 
Comité del barrio de Paula 
E s t e C o m i t é celebra s e s i ó n extraor-
dinaria hoy miérco l e s , á las ocbo y 
media de la noche, en la casa oalle de 
J e s ü s María n ú m e r o 60, para nombrar 
Delegado que represente al Comi té en 
la Asamblea del Par t ido ,—Habana 2 
de Octubre de 1901. — S i Secretario, 
Andrés García, 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Comité del Gerro. 
E s t a Oomitó c e l e b r á jnnta general 
de afiliados el ju-ives tres del corrien-
te á laa ooho de la noch?, en la casa 
n ú m e r o 541 d é l a Ca lzada , para nom-
brar delegado á la Asamblea General 
que t endrá efecto el d ía 14 del corrien-
te, y conferirle ina í rnco iooes . 
Cerro 1? de Octcbre de 1901.—El 
Secretario, Francisco Polo. 
Comité del barrio de San L á z a r o . 
De orden del s e ñ o r Presidente, cito 
á los s e ñ o r e s de la D i r e c t i v a da este 
Comi té , para ia J u n t a ordinaria de 
R o g l » m e n t o que t e n d r á efecto el jue-
ves 3 á la hora y en el lugar de cos-
tumbre. 
Habana, Oetnbre Io de 1901.—Bl 
Secretario, G. • Gruz. 
Plata española 
Calderilla 
Billeted B. EapaüOi.. 
Oro araericauo contra 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . 
Oro amaricano contra 
plata española 
CenteDes, 
E D cantidades..... 
Luises 
En caotidadea,.... 
E l peco atnericaDO OD 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. Octubre 2 
C A M B I O . 
do 76 á7CJ V. 
de 74 á 7 5 V. 
da 55 á 3 V. 
• de 10| á I C i P. 
t de 44 á 44J P. 
á tí.90 plata, 
á 6.92 plata, 
á 5.50 plata, 
á 5.52 plata. 
' de 1-44 á 1-443 
de 1901. 
ESTADOŜ  IIXIDOS 
S e r v i c i o de l a J P r e n s a A s o c i a d a 
D e b o y u ' 
Washington, Ootnbre 3. 
L A D E U D A 
La deada pública ha tenido áarante 
el pasado mes de Saptismbre ana dísmi-
nuoiónde $i825401. 
WiHeraetead (Onraiao) Ootnbre 2 
D E R R O T A ' C O M P L E T A 
L a derrota snfrida por Ies vsnezolanos 
en la Guajira (Colombia) el U del pasa-
do, ha sido completa. A l retirarse las 
fuerzas venezolanas, fueron atacadas por 
los colombianos de tres lados distintos, en 
el momento qne quedaron divididas en 
dos cnerpos, por haberse desplomado el 
puente sobre el cual trataban de cruzar 
irlo. Abrumados por el número huyeron 
os venezolanos en todas direcciones y 
muchos de ellos cayeron en las embosca-
das en que Ies aguardaban los colombia-
nos; por este motivo, los muertos fueron 
muchos y les prisioneros pocoŝ  pudién-
dose decir que la columna ha sido total-
mente aniquilada. 
P E R D I D A D B U N G A L O N E R O 
El cañonero danés C o p e n h a d v e , 
se ha ido á pique, al Este de Middie-
ground, mientras estaba haciendo ejer-
cicios de cañón. Pudo salvarse toda la 
tripulación. 
Washington, Ootnbre 2. 
L A O A Ü S A D B S O H L E Y 
Continúa viéndose la cansa del vice-
almirante Schley. 
E a declarado un gran número de ofi-
ciales que tomaron parte en la campaña. 
Manila, Ootnbre 2. 
C O N F I A N Z A PELIGROSA 
Asegura el general Chaífo que la sor-
presa que los fí;ipinos proporcionaron á la 
columna del general Hughes fué debida, á 
la gran confianza y seguridades de bue-
na amistad que dicho jefe tenía puesta en 
los insurrectos-
Barcelona, O^ínbre 2. 
E F E C T O S 
D E L A S I N U N D A C I O N E S 
Una gran parte de la comarca ha sido 
devastada por las inundaciones. Los dis-
tritos de Sanbaudillcn y Llobregat han 
sufrido terriblemente; las oasss kan siác 
barridas por las asuas; varias aldeas han 
sido completamente inundadas 7 muchas 
familias se encuentran cercadas por las 
aguas sin saber cóms podrán salvarse-
Oonstantinopls, O •¡tabre 2. 
B L R ESO A T E D B MIS STONB 
Los bandidos que secuestraren á la 
Misionera Americana Miss Stone y á su 
acompañante Tsiika han dado de plazo 
hasta el día 8 del corriente para qua 
paguen el rescate de las prisioneras, el 
cual han fijado en 110,030 pasos. 
Aún no ha podido descubrirse elluaar 
donde se encuentran esconiidas. 
Dallas (Tejas) Ootnbre 2 
BLANCOS Y NEGROS 
Con motivo de haberse negado unos 
negros que tenían arrendados terrenes 
para cultivar algodón á entregar á los 
dueños do aquellos la parte de la cosecha 
que les correspondía, se ha suscitado en 
Hallsville, cendado de Harrison, una 
guerra de razas la que ha causado ya la 
muerte de oiaco negros y un blanco. 
Dobl in , ( i r l a n d » ) Oütnbre 2. 
C A R T A D E O ' B R I A N 
En un mitin que ha celebrado la Liga 
Irlandesa, sa leyó una carta dal comu-
V 
DIE2 M I L chalecos hechos de todas clases, formas y rceáídas 
¡APROVECHEN, SEÑORES! 
C H A L E C O S de alpaca ne^ra superior , a 6 0 cts. plata 
C H A L E C O S alpaca de listas? á fíO cts plata 
C H A L E C O S alpaca color.eotero magDííka á (JO cts, plata 
C H A L E C O S de casimir clases superiores., á 6 0 cts. plata 
F L U S E 8 F A U A C A B A L L E R O 
Le cSíipsi mi U l u m 
realiza per la mitad de su valer cuatro mil fius^s hechos 
para caballero. 
F T / C 1 8 E S d e c a s i m i r d e l a n a p u r a ú $ 7 p l a t a 
F L D S E S de c a s i m i r c o n b u e o o s forres íl $ 7 plata 
F L Ü S E S de c a s i m i r c o r t e d e m o d a ^ $ 7 p l a t a 
F L Ü S E S d e c a s i m i r d e t o d a s m e d i d a s ú ¿ 7 p i a t a 
¡VENGAN A VERLOS! 
Desde el m á s alto al m á s bajito; desde el m á s 
grueso al m á s delgada, todos encuentran 
su magní f i co flus de teuen casimir, por 
S I E T S P E S O S P L A T A 
A n t i g u a c a s a de 
la ifjír mm fie Etp tola pera CMiftsjHtó 
í MSl lia Más barato qae ye Jadíe | MÉ lil 
nista William O'Brían, en la caal diss 
éate qaa el pueblo irlandés tisne nacssi* 
dad solamente de armas 7 de sabarsa ser-
vir de ellas como los boars, para damiS' 
trar al Univarso entero el cáio qaa pro-
fesa al gobierno inglés. 
De San Cristóbal 
Sr. Director de' D I A R J G P E L A M A B I S A . 
Octubre V de 1901. 
Moy Sr . mío: 
A y e r marchó de este pueblo ei Go-
bernador Militar Mr. Wood, ea ayu-
dante y otros, así como el general K o -
d r í g a e z y el Seoretario de Obras B á -
blioas Sr . V i l l a l ó o . 
B l Gobernador Militar se enteró mi-
naoiosamente de todo lo que haoe fal-
ta en este término , tal como la oons-
tracc ión del paente de la Calzada, el 
qne promet ió se haría . 
T a m b i é n v i s i t ó ei Prescinto de Pol i -
cía , el que se enenentra en mal estado. 
Vis i tó t a m b i é n ei onartel de la G u a r -
dia K u r a l , mereciendo elogios el te-
niente Ferdomo, por su aseo, oompoa-
tur* y buen orden en loa distintos de-
partamentos, lo que e x p r e s ó el Gober-
nador Militar ai despedirse de dicho 
teniente. T a m b i é n el Sr . Aloalde, ea 
nombre del Ayuntamiento y del pue-
blo, e x p r e s ó á dicha autoridad lo a r -
gente que era para esta oomaroa el re-
bajo de ios derechos del tabaco, s in el 
cual m a r c h á b a m o s á la ruina total. 
Promet ió el general Wood qoe el 
Congreso amerioano haría ¡a rebaja 
posible, recomendada por ól en el ta-
baco y el a z ú c a r , ea su p r ó x i m a re-
unión en diciembre. 
Por esto, por la pronta conetruoc ión 
del puente del Rio San Cris tóbal y la 
reedif icación del Presointo de Po l i c ía , 
dan las gracias todos los vecinos da 
esta comarca al g e n e r a l ^ g i i ^ j i ^ - ^ ^ ^ . 
E l Géfrespon&al. 
NECROLOGÍA. 
Nues^o estimado amigo don Ma-
nuel F'ar i , Secretario de las oficinas 
de J a P o l i c í a Secreta, pasa en estos 
momentos por una aguda pena, para 
la que oo hay oonsados: ayer, á las 
cuatro de la tarde, fué conducido a l 
Cementerio de Oolóa el c a d á v e r de an 
linda y buena bija Carmen, s e ñ o r i t a 
cuyo elogio e s t á consignado en eaos 
dos adjetivos: ¡buena y linda! 
Enviamos á todos sus familiares la 
aspres ión de nuestra condolencia, muy 
ospeo ía lmente ai señor P n r i , su des-
consolado paore. 
ÜSVÍÍÜICt 
V Á P O E E S O O R S E 0 3 
E ! "Cataluña" llegó áOíidiz ein novedad 
á las cuatro de la tarde del día 1? del ae- , 
tual. 
El Vapor Correo "Alfonso X I I " llegó 
á la Coruña sin novedad á las once de ía 
maSana de boy miércoles. 
E L V A P O K F L O R I D A 
Entró en puerto hoy procedente de C a -
yo Hueso con carg*, correspondencia y pa-
sajeros. 
L A M A T H 1 L D A 
Esta mañana entró en puerte conducien-
do gaoado procedente de Tampico, el va-
por noruego "Maíbiida." 
L A B . F R A N K N E A L L B Y 
También con cargamento de ganado en-
tró en puerto hoy la goleta americana 
"B Frauk Nealley" procedente de Cayo 
Oueso. 
E L S Y R I A 
Para Cienfoegca y escalas salió hoy el 
vapor alemán "Syria". 
E L C1CDAD D E J A D I Z 
Procedente de Genova, Cádiz y escalaa 
fondeó en puerto ayer tarde ei vapor espa-
ñol Ciudad de Cádis, condaeioado carga, 
correspoodtíocia, 283 pasajeros para la Ha-
bana y lOGde tránsito, 
E L M O R R O C A S T L E 
Con carga general y 14 pasajeros entró 
en puerto esta mañana este vapor america-
no, procedente de New York. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Mathilda importó de 
Tampico para don B. Duran, 516 toros y 
novillos, •JÜ? vacas y terneros, 32 caballos 
y yeguas y 3 muiaa. 
goieta americana 
JS para los Sres. 
Lvkes y Hu? 
Imploan bisa E U dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AioaBile-
ria, Carpimería, Pintara, iastala-
fiones de etoaeas, & t s al c r i ado 
y á p l82<K IVI, Pela, (TRellly 104. 
c 1575 26a.á St 
PIRá O^N^HfáR 
L A DENTADURA 
Limpia v Saludable, 
úsese el 
n m m w m 
f i ü l i d u o i í L 
Cajas d e t r e s t a m a ñ o s 
t i m e oai i i fRico 
d e l m i s m o a u t o r 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boc>j. 
Fiascos k \ m í M a i c s . 
De -venta en todas las boti-
cas, sederías , p e r f o m e r í a s 
y e s t a b i e c i m í e a t o s bien 
provistos de toda la 
I S L A . ' 
C 
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SECCION CIENfíFíGH 
P o r el D r . A n t o n i o de G o r d o n 
y de d c o s t a 
D I E B O O I Ó N D E L 0 3 T O E P E D 0 3 
A D I S T A N C I A , P O B L A B L B C T R I O I D A D . 
L a autorizada o p i o i ó a del ilaatre fí-
sico Emil io Gautier, emitida h ice may 
pocos diaa, acero* de las ondaa hert-
« ianas , en la prestigiosa Academia de 
Ciencias de P a r i a — " E s e móvi l radian-
te y vibratorio, verdaderamente mis-
terioso, es por sí mismo capaz de ha-
cer todo lo qne ea propio de sa esta-
.do,"—acaba de tener una ap l i cac ión 
m á s , eotre otras, p o n i é n d o l a s á oon-
tr ibao ióo para gobernar á variadas 
distancias los torpedos, m á q u i n a s mo-
dernas de guerra, que prcdacen ai ene-
migo grandes perjnicios materiales, 
como determinado e íeo to moral desas-
troso, i n c a í c n l a b l e . 
A en dietiognido ingeniero i n g l é s 
muy estudioso, bastante conocido por 
sus obras y trabajos técnicos , se debe 
el proceder á q u e nos referimos el qne 
l lama la a t e n c i ó n póbl ioa asi en Bu-
ropa como en A m é r i c a . 
B l inventor expresado, es el sefior 
V a n e a s , cuyos ensayos sobre la mar-
cha á voluntad de los torpedos flotan-
tes, utilizando el potencial d e l á t e l e -
graf ía sin hilos de Marconi, constitu-
ye ya una realidad en el terreno de lo^ 
hechos práct icos . 
Mucho se parece por su aspecto ex-
terior, el torpedo del profesor británi-
co, B1 aparato de igual clase, del seSor 
"Whitehead, en forma es a n á l o g a , su 
t a m a ñ o semejante, el propulsor es 
i d é n t i c o , pero sus ó r g a n o s interiores 
difieren por completo. 
Iguales posiciones oecpan en la nue-
v a máquina que en la otra citada, la 
c á m a r a de e x p l o s i ó n y los elementos 
de d irecc ión , pero el g i róscopo en la 
moderna del señor Varicas , ea susti-
tuido con ventajas c iertas , por un 
aparato e léctr ico receptor, del que de-
penden los movimientos deí preciso 
t i m ó n . 
B l instrumento transmisor de las 
ondas e léc tr icas , po-jde í á c i l m e n t e ins 
talarse, asi en la costa ó bien á bordo 
de nn baroo, donde m á s ó mejor con-
venga, pues funciona del mismo modo 
en tierra qne en los baques, estando 
formado por un interruptor per iód ico , 
emplazado en el circuito de una bovi-
na de inducc ión , el que en el momento 
que se quiera, a o í ó a con regularidad 
sobre el oscilador de no aparato de te-
legraf ía sin hilos. 
Oompóneee el interruptor per iód ico 
de un tambor de materia aisladora, 
sobre el cual se adapta un tubo metá-
lico que termina en varios dientes 
triangulares, perfectamente dispues-
tos al fin para qae se destina. 
Dicho tambor, accionada por nn mo-
vimiento de relojeri», ctrece en su 
porción inferior, no cootaoto Ojo ea 
conex tón oootinaa coo la parte con-
duotera, y en e i contorno superior, 
otro de s e m e i a o í e clase, qae á favor 
de una menivela le es dable girar s i n 
cba táon los concéntr iosraente al eje del 
tambor, de manera qse á intervalos 
rece con los dientes metá l i cos y con 
les eppacioe ocupados por I» materia 
aisladora, lo que es indispensable pa-
r a el completo juego de la m á q u i n a 
que nos distrae, para que sa dinamis-
mo corresponda. 
L a d i spos ic ión trU-oefular de los 
dierntes del tobo coodaator, s irve para I 
var iar la durac ión de ios p e r í o d o s de 
contacto, s e g ú n ee esc-ableaca é s t e , á 
mayor ó menor dietaocia de las extre-
midades de g q a é i í o s . 
A s i que el íocerrapfror per iód ico 
permite la corrieoco, el transmisor 
fuí íc ion» y las chispas del oscilador 
dan erigen á las ondas e léctr ioae , que 
se propagan rápidas & t r a v é s del es-
pacio y accionan oon e n e r g í a sobre el 
aparato receptor. 
Ooraf ó n e s e el citado receptor, de un 
cohí sor Marconi, combinado con una 
bater ía y un relai que cierra 61 circui-
to del descohesor, que obra onando las 
ondas cesan, y de un e l e c t r o i m á n qne 
atrae una armadura en forma de pa-
lanca, la que imprime al obediente ti-
m ó n , movimienlos segaros ea uetermi-
nado senlido, 
Cuando la i m a n t a c i ó n cesa, un re-
sorte sntggonista torna la armadora á 
s a pos ic ión primera, y el t i m ó n es 
Err&stredo ea sentido inverso al que 
h a b í a alcanzado entes, volviendo to-
do á ea primitivo estado. 
A h o r a bien; dando á los per íodos de 
enntaoto y de raptara el mismo valor, 
los movimientos del t ímóii se neutra-
lizan y eí torpedo marcha ea l ínea rec-
ta, pero si por e í contrario nno de ta 
les per íodos ea prolongaren detrimen-
to del otro, se consigne ana marcha 
c u r v i l í n e a de diferentes radios, en e! 
sentido que ee desee. 
Ouraplenos agregar, que el torpedo 
del Sr . Var icas , tiene encima aoondi-
c ionad» , una peq n ^ ñ ^ c a v i d a d , donde 
se coloca una bobina de hilo fino, uni-
do por su extremidad á un diminuto 
pero perfecto flotador de p íanoha me-
tál ica , de acabada c o n s t r u c c i ó a á la 
par qae elegante. 
T a n luego el proyectil, al salir del 
tabo lanza torpedos, se eamerge ea el 
agua, el flotaduiqaedaea la superño ie , 
desarro l lándose oon s imetr ía el hilo de 
la bobina, el cual, hace las veces de 
antena para conducir las ondas hert-
zi&nas al oohesor, sirviendo al mismo 
tiempo el flotador, para indicar la d i -
rección del torpedo en sa andar. 
E l nuevo aparato dirigible desde 
donde se quiera, será muy otil para la 
defensa de los costas y ataque de bar-
cos enemigos, más ó menos apartados 
de tierra, cualquiera quesean sus des-
plazamientos. 
S e g ú n el afamado per iódico norte-
americanos, "Scientiflo American", el 
torpedo Varicas cos tará en fábr ica 
aproximadamente, noca mil duros, ó 
sean dosmii pesos menoa da lo que im-
porta en la actualidad, el llamado 
Whitehead, que tanto se le parece por 
sos caraotereres exteriores y tan poco 
por los interiores. 
L a m á q u i n a dada á conocer, consa-
grada á rendir culto al dios Marte, 
no tiene el ioconveniente de presentar 
gran blanco, poi-ser bastante p e q u e ñ o 
su flotador, por lo que es dificil de 
percibir, ni tampoco ex'ge engorrosas 
maniobras, m á s ó menoa expuestas, 
para ponerla en condiciones indispen-
sables para qae funcione, todo lo que 
dice macho en sa obsequio, h a c i é n d o l a 
superior á todas las de sa clase. 
Ba muy ingenioso el torpedo que 
nos ha ocupado, siendo de esperar muy 
pronto, resultados positivos, pues los 
diversoa ensayos realizados hasta la 
fecha en diferentes condiciones, han 
sido oonoluyentea, completamente sa-
tisfactorios 
E c todas las distintas pruebas, el 
proyectil o b e d e c i ó al t i m ó n gobernado 
á distancia, desde la e s t a c i ó n transmi-
sora, annqne no se especifica si conser-
vaba el aparato su prec is ión , cuando 
el mar estaba agitado, que es l oque 
le ocurre á sus similares en talea cir-
co nstanoiys, no mny anormales. 
L a s anteridades da reconocida com-
petencia, que hfln examinado el nuevo 
torpedo del Sr. Varicas , aseguran é x i 
to inmejorable á ¡a m á q u i n a destruc-
tora, y qae las ondas hertziaoss 
d e s e m p e ñ a r á n traacedental pape! en 
las guerraa del porvenir, con tanta 
más razón, cuanto qne aquellas 
ciroolan inofensivas, sin que sean per-
cibida por individuo ni objeto alguno 
más qae por el aparato receptor, pues 
eaa vibraciones como asegura el era-
dito electricista mencionado al comen-
zar Mr. Gautier, '•son como una 
m ú s i c a qne no impresiona al oido*f. 
D E , G O R D O N . 
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NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C 2 
(Esta novela, publicada por la caaa adltcrUl 
Ms&cci, H íeede en ta "Jíodefit» Poo*'»." Uoiip» 
cóincro 136.) 
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Nadie f x t r a ñ ó las tílsposiciooea tes-
taicentarifis del viejo O e r á c l i t o , pues 
todoa- s a b í a n la amistad que u n í a de 
antiguo las familias de Bel levich y de 
K m i t a , A d f m á s , en aquellos diaa 
df er ichados, todos pensaban m á s en 
la derrota padeoida que en las habli-
llae de las comadres, comentadoras 
del testamento da starosfa de L a u d a . 
S in embargo, todo el mundo se 
acordaba de A n d r é s Kmita que se ha-
b ía batido h e r ó i c a m e n t e mandando 
los voluntarios de Oreha. Los K m i t a 
eran originarios de Orsha y d a e ñ o a de 
grandes propiedades; pero ia guerra 
h a b í a devastado sus estados. Comar-
cas fért i les quedaban convertidas e a 
degiertos y la mayor ía de sos h a b i -
tantes h a b í a perecido. D e s p u é s de la 
rota de Radziv-I! , nadie opuao gran 
resistencia. Algunos c c n t í o a i r o n la 
guerra, pero en defensa era poco efi-
caz, á coo3eca .óac ia de las p é r d i d a s 
qae h a b í a experizneotado ea l a lacha 
30Q los cosacos* £11 diluvio de la gue. 
HOJEANDO L I B R O S 
L a novela por la oaal e s t á represea- j 
tado Steveoson, en la c o l e c c i ó n del | 
Mercurio de Franc ia , se titula L a flecha 
negra, lo que ya da por s í só lo idea al-
go misterioso y lejano, geográf i ca ó 
h ia tór ioameota hablando. D e j a r é el 
examen de esta obra para d e s p u é s , y 
continuando el trabajo de populariza-
ción que me he impuesto por conside-
rarlo át i l diré, á aquellos de mia lecto-
res que no lo sepan ya, q u i é n ea 8te-
vensoo, lo que el tcadaotor francéa h* 
omitido siguiendo i d é n t i c a conducta 
que la tradnotora de Hardy . 
L a r e p a t a o i ó a deStevenaon en Ingla-
terra ha sido, durante su vida, g r a e d í -
sima, y al ocurrir no ha mucho tiempo 
sa fallecimiento, no tardo en abrirse 
u n a s a s o r i p o i ó a internacional entre sus 
admiradores para erigirle un monu-
mento. H a y quien dice que era como 
el n iño mimado de los cr í t icos , pero en 
todo oaao no lo fuá só lo de elloa, aioo 
t a m b i é n del públ ico . P o s e í a como na-
die la cualidad que arrastra siempre 
laa volantades rebeldes: era un mago 
de la narrac ióa , oon la cual jugaba á 
au guato, llevando siempre al lector de 
sorpresa en sorpresa desde que abr ía 
el libro hasta el momento de cerrarlo, 
y aun entonces parec ía que la vari ta 
m á g i c a ca ía á s a pesar de aquella ma-
no i n g e n i o s » . S e n t í a casi exclusiva-
mente el amor de lo estupendo, como 
aqoeñoa nifios de v i v a i m a g i n a c i ó n 
para qaienea el mayor deleite estriba 
en narrar , ó en oír como alguien relata, 
interminable serie de aventuras mara-
villoaaa. 
Y algo de «-ealmente infantil hay ea 
ese g é n e r o que amaba Qteveason, y san 
tal vez en sus cualidades personales de 
novelista. Los cuentos do las M.ily wta 
noc/ies eran para él an modelo inaapr-
rabie qae parec ía tener siempre pre-
sente. 
De ellos d e b i ó aprender principal-
mente el arte de mantener v iva la oa-
rioaidad sin reparar macho en loa me 
dios, como si en el de no dejarla decaer 
ni nn instante le fuera al autor algo 
impor tant í s imo . S u s argumentos son 
nn tejido de inoideatea inesperados, de 
camplioacioneg c a j o ón ico objeto es el 
de hacerse segair por los aneioscaojos 
del qae lee, y hay i r o n í a s , bondades y 
hasta carcajadas de ni fio en el laberin-
to que va formando el hilo de ia narra-
c ión al desarrollarlo las m^noa de aquel 
hombre s o ñ a d o r como un poeta y refi-
nado como an critico. 
P a r a algaaoa esto ooa-Uituye el ver-
dadero foado del novelista « a í o , del 
qae es ante todo narrador da maravi -
llosos sucesos, pero d e s p u é s de algaaoa 
a ñ o s de realismo y da naturaiiamo, 
d e s p u é s de haberse amoldad-^ nuestro 
gasto en más ó ea menoa á la escasez 
6 casi total aasanola de argamaato de 
la novela francesa c o n t e m p o r á n e a , á 
los qae no nos educamos an la leotnra 
da Damas noa oaeata admirar oomo 
l e g í t i m a la manera de constrair de 
Stevenaon, y s ó l o gracias á aa talento 
se noa impone. Mas, iadependierjte-
menta de esto, la primera imprís iór i 
qae produce al hombre de loa paisea 
de e d u c a c i ó n latina ha de ser como la 
de algo bárbaro , pero interesante, y 
atractivo. 
D e s p u é s , á medida qae intimamos 
con el autor, nos vamos acoetambrando 
á v iv ir en aquel medio artificial en que 
tan á gasto respira y se mueve é l , y el 
recuerdo de la t rad ic ión nacional á la 
que, al fin y a l cabo, se ajusta m á s 6 
menos, á la vez que el otro recuerdo de 
maestro y escuelas tan dignos de aten-
ción oomo loa que m á s sa adaptan á 
loa gustoa realiataa 6 á nuestra moda, 
logran convenoernoa de qae hay que 
ser algo eelóct icoa para no ser i n -
j natos. 
A s í cabe admirar la ó l t i m a n o v e l » 
francesa que e s tá esarita coa talento, y 
reconocer el qae resplandece en esa 
escritor inglóa que se acuerda de D a -
máa y sa complace ea resacitar á 
Walter Soott, del cual ea el heredero 
directo. 
Tiene, á pesar da lo dicho, an grave 
inconveniente la manera eapecial de 
Stftvcnson, y es que pronto advierte el 
ieotor qae asiste á an jnego da h a b i l i -
dad aorpreadeote, pero que no pasa de 
serjaego. A l cerrar el libro, en vano 
se basca ana idea trasceadaatal qae lo 
motive ó an gran estadio humano qae 
por ai mismo tenga valor y se nos qae 
de ea U memoria como excepción'*! 
personifioacióa de algo qae se hal laba 
latente en torno nuestro esperando 
qaien supiera recogerlo. 
Stevenson es, antes qae otra cosa 
alguna, historiador ó viajero, y todos 
tos grandes problemas ó raiaacioaoa 
cuidados que preooooan á otros nove-
üataa no parecen haberse hecho para 
ó'. Oon el interés , que pide á so fanta-
sía ó in ta io ióa taato como al estadio, 
y con la hermosara del estilo tiene 
bastante; y, en efeato, coa ello ha lo-
grado legar su nombre á la historia l i -
teraria de au p&ía. 
A q u e l románt ico de ojoa s o ü i d o r e a y 
larga cabellera (paea a<»í fué) qaa go 
zaba mirando may hacia a trás , ó sí 
hacia delante, may á lo lejos, dejó una 
huella que persiste, pero que aeoeaita 
para no borrarse ana so^va a t m ó s f e r a 
idealista hecha de a ñ o r a n z a s oomo laa 
qae hoy vuelven á sentirse por aigaaos, 
5ías, aparte -de esto, sin dada ha l ló na 
públ ico muy predispuesto á> dejarse 
coaveaoerr^ A u n recuerdo ta e m o c i ó n 
que produjo en lag la terra la noticia 
de sn volaatario destierro á S i m o a ea 
basca de an clima ooaveaieate para s a 
delicada salad. 
h~¡^ pariódicns iagUnas r e p r c d o o í a a 
d e a p u é i can carnosos oomeatarioa ea 
retf Ato y el de sa etspos*, vestidos con 
traje-? especiales del p a í s ó escogidna 
por él ojmo apropiado?, traje raascali-
no el de ella y qae se c o m p l a u b a ea 
ambos por ana corona de ü ^rea y ta a a -
sencia de todocalaado. 
L a gentil c o m p a ñ e r a de Steveqso?, 
esOiitora t a m b i é n y oolaboradoia suya, 
ae h a b í a convertido por amor á s a ea-
Termiüadas las grandes obras de amplíacióü y embelfecimíeato del locul, C Q O Q U esta 
ciudad con un establecimieoto modelo único en su clase, no tan solo pur su amplitud, capaz pa-
ra que puedan comprar á la vez con toda comodidad más de cien familias, sino también por la 
novedad o^e resulta de ver en un mismo local, amplísimos departamentos dedicados el uno á 
Mueblería en general, el otro á Kopa de todas clases y el tercero ó sea el central á .Sedería , 
Perfumería y Quincalla. 
Es ya tan conocida esta casa lo mismo que su liberal sistema de venías, qae no' tenemos 
ué decir que siguiendo sus tradiciones, en su nueva etapa irá aun más allá, núes al mau^urar-por q 
se convertida en grandes Almacenes de Muebles con Kopa y Sedería en el mismo local d 
siempre. R E I N A numero 23 entre Agui la y Angelas, inauguró tambióa nn nuevo y exclusivo 
sistema de ventas, cuya especialidad consiste 6 íieKie por base vender las mercancías á menos 
precio de lo que valen en fábrica^ 
Esta casa fué siempre partidaria del positivismo y sigue boy lo mismo, y por eso en vez 
de las rifas qne adoptaron alganos como reclamo ha rá algo más práctico, que á más de los 
conciertos musicales diarios gratis, no tan solo regalará juguetes á los niños, sino que también 
obsequiará á las señoras y señoritas con cajas de polvos perfumados y carreteles de hilo para 
coser marca "Estrella." 
Búsquense, véanse, examínense los catálogos que está repartiendo á domicilio 
poso «n una especia de Idolo Viviente 
que compart ía con el famoso novelista 
la popularidad entre salvajes por r a -
Eonea bien distintas d e s a popaiaridad 
earopea. 
Y t a m b i é n alli e s tadiaba Stevenaon, 
recogieado tipos qaepocoa han podido 
conocer tan á fondo oomo é l . D icen 
qae echaba de menoa ea sa naeva resi-
dencia loa obaoaros y angestivoa r i n -
cones da sa viejo Jfldimburgo, pues era 
escocés ; pero al l í murió trabajando en 
sus novelas y rodeado de sua odorado-
res loapobroa i n d í g e o a a . 
F u é la del escritor de que hablamos 
una de laa personalidades cariosas de 
la l i teratura inglesa. D e m o s t r ó , ade-
m4a de novelista, ser poeta y c r í t i c o , 
y tan notable, s e g ó a parece, ea este 
ú l t i m o concepto qae aas amigos le 
aconsejaban en loa comieneoa de su 
carrera qao á nada más qae á cr í t i ca 
dedicara toda sns e n e r g í a s . Afortuna-
damente, loa amigos ae equivocaron y 
nnestro aator a c e r t ó ec^ l a verdadera 
d i r e c c i ó n qae d e b í a seguir. Sus obras 
aon numerosas, aanqae no l l e g ó á la 
vejez, y en la l íata de laa máa notables 
anela omitirae oon frecaenoia L a fió-
cha neqra, precisamente la que ae ha 
escogido ahora para ser tradaoida al 
f rancés . Y no ea de creer qne sea esto 
pura casualidad, sino preferencia del 
traductor por nn libro injustamente 
olvidado y may digno de leerse. 
L i flecha negra ea una novela hiató-
r ica . S n a c c i ó n se desarrolla en la 
é p o c a de la gaerra de las Dos Roms, 
la gran lacha eatre laa dos familias 
reales inglesas de L a n c a a t e r y de Y o r k 
Aparecen ambos partidos llenos de vi-
da, h á b i l m e n t e evocados, e n t r e l a z á n -
dose sas ooatiendas oon an relato de 
amor y de venganza qaa ti-áne gran 
sabor de época . D a caballero se ha 
apoderado sin e s o r ó p a i o de loa bienes 
de otro á qaiea ha mandado 4 asesi-
nar, pero edaca y conserva á aa s e r -
vicio al hijo de la v ic t ima, á qaien 
procera mantener ignorante de loa su-
cesos en qae tan tan triste i n t e r v e n -
c ión ha tenido el protector. C o a los 
años v4 ei joven sospechando lo ocn-
rrido, y al eonveacerae de ello j a r a 
vengar la muerta de sa padre, p a r a lo 
cual ee pasa al partido opuesto de 
aquel á qae parteaece el asesino, v pi-
de ea Importante auxilio á ana pandi-
lla de terribles bandoleros qao se ha 
íormado en el p a í s con gentes a r m i ñ a -
das por el caballero y qae han jurado 
t a m b i ó a sa maerte. Oomo se va , na-
vegamos ea plena l i teratura románt i -
ca, y lo qoe, ea nuestro p a í s y en 
Franc ia , loa buenos literatos miraban 
</* oon a l g ú n d e s d é a , an i n g l é s lo cau-
tiva oon amor y oon excepcionales cua-
lidades, c o n q u i s t á n d o s e en el e m p e ñ o 
só l ida r e p a t a c i ó n , Pero sigamos. L a 
partida de bandoleros, ó , mejor dicho, 
ei jefeds- los miamos co se contenta 
oon ser desfacedor de agredios pfopioa 
eiao qoe se convierta en etiderezador 
de entuerto* a i n ü o s f toma bajo s a oa i -
dado el vengar al joven qpe se ha coa-
vertido en uompañero sayo. L a s fle-
ches negras qae aaa exoluaivameate 
la partida esparcen el terror en la co-
marca, y el S a una de ellas arrojada 
por la mano del jefe l leva la maerte 
al caballero en el mismo instante en 
que el joven á qoien é i a r r o l l ó le par-
donaba la vida. 
Has ta aquí ia historia de veagansa . 
L a de atncr que se enlaza con ella es-
triba en las viciaitudea i n c r e í b l e s de 
una joven qae ee encapa del dapotiao 
dominio del caballero adoptando tra-
je masculino, y tras mil aventaras , en 
c o m p a ñ í a del protagonista, vuelve á 
caer en manos de aqael para ser liber-
tada de nuevo en el momento m á s cr i -
tico y de la manera máa ioeaperads. 
Bn suma; el mtterto ai hoyo, y entre 
los vivos qoe padecieron por an culpa 
boda y largos a ñ o s de fel ieidad¿ U n 
final m á s de novela casamentera apli-
cado á nn cuadro h i s tór i co de grande, 
de excesiva a n i m a c i ó n , ocn todoa los 
horrores de la pesadil la, algunas ve-
cea, y siempre oon laa despreoeapadas 
inverosimilitudea del s s e ñ o . Oomo 
trascendencia ia qne tiene la His tor ia 
al hablar de ciertos p e r í o d o s agitados 
y pintoreaeos, coa la desventaja de 
que aqa l el hiatoriador no es v e r í d i c o , 
teniendo, s in embargo, la franquesa 
de decirlo y h a c i é n d o s e perdonar sns 
embastes por la ingeniosa superposi-
c ión de ellos y por el rato qae logra 
mantenernos como pendientes de sus 
labios, á ía maoera de trovador anti-
gao qne llega "de luengas t ierras" pa-
ra contar "laeagaa m e n t i r a s . " 
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rra inundaba comarcas y m^a comar-
cas; alguna vez sus aguas ae d e t a n í a n 
ante las murallas de Isa .fortalezas; 
pero é s t a s ca ían como h a b í a caldo 
Sraoleneko. L a a poaeaionea da loa 
K m i t a radicaban en la provincia de 
Smoleneko, y nadie s a b í a lo qaa ee 
había hecho da A n d r é í , el abandera-
do de Oraba. 
Loaeatragoa de la gaerra DO b e b í a n 
llegado hasta Imnd, y la oobie** de 
Lauda ee rebaoía poco á poco <!a las 
pérd idas sufridas. E n loa Z a u ú a n i se 
e m p í z á á d íacat ir aoeroa ae las asan 
tas póbl iooe . Los B a t r y m , dachos en 
en el arte de la guerra, d e d s a qoe ae 
ría conveniente ir á í i o s a y e o i en del 
mandado IAS milicias generales y da 
cap i tán Goayavelu para vengar la de-
rrota de Shkov; los Domaabeviob ha-
blan atravesado las eetéri lea ooroar-
oaá de Rcgovo para s o r p r e n d e r á va-
rios destamentos enemigos; los Goat-
yevieh preparabaa en SQS aldeas el 
trabajo neoasario paca naevaa eypedi. 
clones. E n ouaato á los asantes pri-
vados, se d e c i d i ó enviar algunoa mea* 
sijeros en bases de A n d r é s K m i t a . 
Los aatigoos de Laofla deliberaban 
bajo ia preaideaoia de Pskoah Gaeh-
tovt y de Oaeianp B a t f ? m , loa dos 
patriarcas da la reg ión , L a nobless , 
lisonjeada por la confian»» qae ea e l la 
d e p o s i t ó Heráo l i to Bi l lev ich, p r o m e t i ó 
bajo jaramente observar coa toda fi-
delidad las diaposicio&ea dai teatatnaa-
to y caidar con gran soliaitad de Ale-
jandra , 
B a L s o d a reinaba calma completa, 
y loa eatadoa d? la joven heredera no 
ten ían qae sa frk los embates de g^n-
te e x t r a ñ a . F o r lo contrario, todos 
los uoblaa enviaban á Ale jandra aque-
llo de qoe podía tener m á s apremian-
te necesidad. 
Oosodo en la aldea se hablaba de 
Alejandra, todoa dec ían: nuestra se-
ñora,1' y las bellas machaobaa de Pat-
aoneli ard ían en deaeoa da conocer á 
A n d r é s K m i t a , el novio de le «señora.*' 
Por aqoal eotonoea se c o n o c i ó el 
edicto qae llamaba á la nobleza toda 
á laa filas del ejérci to . Loa hombrea 
de L&oda empezaron á marchar. E a a -
ta lo que no h a b í a n llegado á ia ado-
lesoenoiay loa qae ya llegaban á los 
limites de la vejez, montabaa á caballo. 
J o a n Oaaimiró l l egó á G r a d u ó y de-
c i d i ó qae allí habr ía la rean ión gene-
ra l de las milicias. Loa B a t r y m a b r í a n 
la marcha en silencio; s e g u í a n les de-
m á s nobles. L a nobleza de laa d e m á s 
oomarcas a c u d i ó t a m b i é n , y el p a í s 
q u e d ó indefenso, pues no h a b í a que-
dado nn solo hombre en L a u d a . 
Volodiovski no podo marchar, por-
que eCu no tañía sano el brazo y que-
d ó oomo ooraaadante ds l distrito p&ra 
proteger á n i ñ o s y mujersa. 
E n Fonyevye i y Ü p i t a reinaba la 
paz m á s profunda; pero todo el mundo 
ansiaba tecsr noticias da l a gaerra» 
J i t 3»-! 
Alejandra, porsa parte, p e r m a n e c í a 
encerrada en V o d o k í y , doade no ha -
blaba sino oon eaa u r i a U i i ^ con a iga -
de saa tatorea. 
11 
Prlnaipiá el año IGóo. Bnero rué frío, 
pero seco; n a invierno de los m á s 
eraeles hab ía oabierto de nn Cándido 
manto la tierra de Jmad. L a nieve 
cala de oontlnao; las ramas de Jos á r -
boiea c e d í a n bajo en peso; da d ía eo 
blancura deelambraba los ojos; de no-
obe, á la leu da la lona» centelleaba 
oomo no espejo sfo fia. 
Loa animales qaa viven eo los bes-
qoea se aceroabaa á laa aldeas, y los 
pajarillos plooteabaa los cristales de 
las ventanas. 
Ooa noabe estaba Ale jandra sentada 
en la sata de los criados, cantando 
himnos sacros y prooorando edificar á 
las aldeanas oon narraciones piado-
sas, 
Alejandra y su t ía E u l v y e t s estaban 
en el centro da la estancia, rodeadas 
de laa doncellas qaa ocupaban onos 
bancos á ea alrededor, hilando act iva-
mente. 
E n el hogar ard ían dos graesos 
troncos de pino. 
C a d a vez qaa !aa llamas a r d í a n oon 
faGr.'.a se a d v e r t í a n todoa los detalles 
de la habi tao ión cuyaa^paredes esta-
ban eonegreoidas por i a acc ión del 
tiempo. 
Ojo: yo te be querido COQ locara 
y aqol eo mi corazóo fuiste señora: 
yo cifró eo tu carino mí veníara 
y baa alambrado mi existencia oscura 
COP reflejos duicísimos de aurora. 
TO üeDapte mi pecbo de'eoosuelo 
y aúo por tí el alma á mi peear su*pira; 
tu«e eo ÍÍ taoía íe como eo el cielo 
y büaqcé tu cariño con aobelo, 
y roe» jaraefe a i ) o r , . . . ¡y fué roeutira! 
Mira, ve» lo que bae hecho: 
aquí bubo uo corazón dentro del pecho 
que latió por ti eola, 
mas boy tu gran iogratítad me Inmola; 
te lo vengo á pedir y está deebech9. 
Eecucba.bae 5ldolntie!,me haseagañada 
bay huellas en to faz que te delatan 
y que van pregonando tu pecado. 
Ve por quó veoío á hablarte con enojos 
y ve por qué mia penas ee desatan; 
pues comprendí la vida por tus ojoa 
y ahora tua ojoa «on los que me matan. 
¡Aparta! ¡Huye de mí! No quiero verte.. 
¡Déjame, que no puedo! 
Yo debo aborrecerte 
y tua f jos rao impulsan á quererte, 
y miro al corazón ¡y tengo miedo! 
Hoye Comprendes lo que eetey pecandf 
y perder este amor lo que me cuesta. 
¿Veet Te quiero olvidar y estoy llorando, 
qua la razón que ea fuerte, te detesta, 
pero te quiero el corazón que ea blando? 
J O S É D E E C H E G A E A Y , 
REOhm CIVIL 
N A C I M I E N T O S 
DÍST1R10 NORTK: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco legítimo. 
D J S T R I I O S D R : 
1 v a r ó n meítiKO natural. 
1 be~;bra blanca natura!. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
2 hembraa bUncas iegítimaa. 
1 hembra meeíiza natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos leg'timos. 
1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Gregorio Porcada Olivera, coa Mercedes 
Mercader y Sánchez. Blancos. 
D S F U N C I O N B S 
DISTRITO KOETB: 
Eveüa Aíouao, 2 añoa, blanca, Casa Blat 
ca, Sevilla 113. Pirexia inteatinal. 
Fernanda ^illafranca, 45 años, blan? 
Habana, Virtudes 140, Lesión orgánica 
corazón. 
Hortensia Candela, 2 años, blanca, Haba-
na, Triscornia. Estreptocoaemia. 
DISTRITO SUR; 
Antonio Va'déa, 13 meses, blanco, H a -
bana, Gloria 239- Caquexia. 
Joaquín González, 15 días, blanco. Ha* 
bitna, Angalea 50. Debilidad congénita. 
Emilio Pacenda, 2 años, negro, Habana, 
Aguila 200. Gaatro-enteritis. 
Catalina García, 84 años, blanca, Cana-
rias, Cienfuegos 22. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO ESTE: » 
Teresa Cru?, 62 añoa, blanca, Habana 
Merced 35. Tuberculoaia pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Merced tiojas, 12 días, blanca, Habana, 
Cañas 6. Tétano infantil. 
Narciío Domínguez, 41 añoa, blanco, Ca-
narias, Quinta L a Covadonga. Neumonía 
Oscar Acosta, 2 añoa, blanco, Matanzas, 
Consejero Arango ) Zeqüeira. Piebre per-
niciosa. 
Federico Abren, 2 mesep, mestizo, Haba-
na, Cerro 563. Cianosis. 
R E S U M E N 
•Nacimientos 
Matrimonios . . . . « . . , . , 




Adosado» á las paredes h a b í a v a s a , 
rea y meeas de e a c í o a eobiertas de 
p ie íoa de eetaoo de todas diaieasicues. 
Oeroa de la poerta babia un hombre 
de Imod de aspecto s e l v á t i c o , coo la 
oabelleta y la baib& bitsotas. 
A i é j a s d / a dejaba correr eotre los 
dedos las coeotas^de ea rosario; las 
UoDoelldi? biiabao en eiieDoio. 
L a loa del lu gar i lomioaba eos TOS' 
tros joseai les y robiooodos, 
B i i a b a o coa destreaa, tguijoceada 
por las severas miradas de la t ía K u l -
v y e í e . 
A veces, ee n m a b a n á hortadil las j? 
v o l v í a n d e s p u é s sos ojos hacia Alejan-
dra, esperando á qae eo decidiera á 
cantar el himno. 
Pero la joven no se m o v í a y las da-
mas continoaban hilando eto chistar. 
Ale jandra l e v a n t ó por fin la caba la 
oomo asombrada deí silencio qne en la 
hab i tac ión reinaba. 
E l resplandor de! foego i l o m i n ó r̂ n 
rostro y sas ojos asnies, sombreados 
por cegrisimas p e s t a ñ a s . 
L a doncella era ana baena moza en 
toda la e x t e n s i ó n de ia palabra , oca el 
pelo tobio, ia ten biaaoa y da facciones 
delicadas. 
T e n í a la belleza del lirio. S a traje de 
lato anmentaba el Señorío ds sa per» 
6009. 
Sentada al brasero p a r e c í a &b£0£ta 
en QO soeSo. 
S in deds meditaba acerca de so 
Septiembre 3 0 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 hembras blancas legitimas. 
1 varón blancj legítimo. 
DISTRITO SÜR: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE: 
4 hembras blancas legítimas. 
4 varones b'ancoa legítimos, 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco natura'. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
José Antonio Valdós Roig, con María ^ 
Borgea y Velez, Blancos. 
D E F U N C I O N E S . • 
DISTRITO SUR: 
Andrés Almirante, 43 años, negro, H a -
bana, San Nicolás 223. Cardio pericarditis. 
Valen'ín Barba, 27 años, mestizo. Haba-
na, Peñalver 93. Alcoboliemo. 
DISTRITO ESTE: 
Joaquina Domínguez, 76 años, blanca, 
Matanzas, Merced lOi Angina de pecho. 
DISTRITO OESTE: 
Tomás González, 4 años, blanco, Haba-
na, Perrer .10 Bronco-pneomonía. 
Antonio Valdós, 30 añes, blanco, Haba-
na, Belascoaín y Escobar. Peritonitis. 
Fél is González, 1 año, mestizo^ Habana, 
Colina 1. Msniagitis. 







Se Tendeu TAUOIA» d« hélice j ra«da. InformaJfia 
lai iftüore* BOSUOB y üompañí». OUnfuego*. 
snerte, porqoe dentro de poco iba á 
decidirse sa destino. 
E l testamento de s a abaelo le impo-
nía oomo marido no hombre 4 qaien ao 
h a b í a visto desde diez añoa ante?; y 
oomo y a tecla veinte, no recordaba 
apenas á sa novio. 
Kecorda á an moobacho revoltoso y 
decidido qae coaado iba coa sa padre 
á. Vodckty prefería correr por campos 
y bcsqaes á conversar coa ella. 
n — ¿ D ó n d e e s t a r á l 
x — ¿ C ó m o aparecerá á mié ojos! 
Ta le s eran los pensamicutcis de la 
doncella. 
L e conoc ía toicameate por lo qae da 
sos aventuras y proezas le h a b í a con-
tado el difnnto c h a m b e l á n . 
tíegán las noticias qae de él t e ñ í » , 
resaltaba que K m i t a era no hombre 
de g r a a valor y temperamento violento. 
Ifin la especie de contrato qae h ic ie -
ron Bhlev ich y el anciano K m i t » , se 
estipulaba que eljovea d e b í a ir proato 
á Vodokty para darse á conocer á ea 
aovia. 
Eero como eo aqael entonces e s t a l l ó 
ana gran gaerra, el joven marchó á 
les campos d * batalla en . v e » de volar 
ai lado de sa prometida. 
Herido en Bereetechko, v c l v i ó á s a 
casa donde sa padre m n r i ó a l cabo da 
poco tiempoj pero da nnevo se rompie-
ron las h o s í i l i d s d e s . ^ K m i t a permane-
ció eaatro B D O S a a s e n í e , eiu dar notór 
ciaa de ea vidd. 
i t > JÍ. rm M . U Jai ^Octubre 2 de 1901 1 
s t a religiosa 
E l digoo y celoso cara párroco de la 
iglesia de Qoadalope (la Salod) Fbro , 
don Gomereindo "Rodrígoez, ba cele-
brado este año con iDa8it«do esplendor 
las Gestas en honor de la Santa PatroD» 
de Coba, Noeetra Seí5ora de la Caridad 
del Cobre; fiestas qae han a ñ a d i d o á 
fio gran locimiento, el mayor orden, 
realizando de ese modo el nobi i í s imo 
deseo del respetable sacerdote qae tie 
n e á s a cargo aquel antiguo templo de 
la Habana. Y a adv ir t ió el Pbro. Eo-
d r í g o e z qne no hab ía necesidad de 
hacer c u e s t a c i ó n algnoa entre los feli-
greees para su ce lebrac ión , por haber 
cobrado este año los dos censos qae 
tiene la iglesia para caitos, con los qae 
ee cabr ían todos los gastos. 
Hermoso aspecto ofrecía el templo 
dorante la novena qae se ce lebró como 
preliminar'de las fiestas, petes aoadie-
ron siempre nomerososi feligreses, qae 
nn ían sos preces é las de la Iglesia, 
en honor y gloria de 1̂  Virgen. 
L a v í spera se c a n t ó ana hermosa é 
inspirada salve del maestro Cogorza, 
organista de la iglesia. Antes y des-
p u é s de é s t a , tocó diversos nóraeros 
nna banda de m u í i o a , q u e m á n d o s e 
voladores y chapinazos. E l templo, en 
BU interior y en eos alrededores, se ha-
llaba lleno de gente, así como las azo-
teas y balcones de las casas inmedia-
tas. 
E l domingo 29, dia de-la solemnidad 
de la fiesta, apareció la iglesia snntuo-
eamente decorada, ü n a gran alfom-
bra, que comenzaba en el presbiterio 
y terminaba eo la poerta principal, 
c o b r í a e l piso, y las colnmnas y pare 
des ostentaban vistosas colgaduras. 
Ce lebróse 1» solemne fiesta^con asis 
tenoia de nuestro respetable y digno 
Obispo Diocesano, monseñor Sbarrett i . 
E n el altar, ol R. P. Es trada , Seorets-
rio particular del Sr . Obispo, ce lebró 
de Preste, a y u d á n d o l e s los presbí teros 
Sres. Carro y Piedra, y prooanoiandq 
e locuent í s imo sermón el repatado ora-
dor sagrado R. P. F r a y P a a ü n o A l v a 
rez, dominico, qaien tovoen sa hermo-
s a orac ión rasgos brillantes y felicísi-
mos para ensalzar á la Virgen. 
C a n t ó s e , con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
orquesta, dirigida por el maestro A a -
kermann y por excelentes voces, entre 
las quf se cootaban las de los s e ñ o r e s 
Matheo, Saor í , G o n z á l e z , Pastor, Ba-
rés , Pérez , Prieto y otros, el K i r i s 
y é l o v i a de Rossi y el Credo de la 
gran misa de Pastor. E a el ofertorio 
o a o t ó la d Í 8 t i n | a i d a tiple de! teatro 
de Albisu , Sra . Daatto, un be l l í s imo 
ó inspirado Ave María^ arreglado para 
cuarteto por el Sr. Gogorzf»; y §1 señor 
Matheo, t ambién artista de Albisu , 
c a n t ó con dulce voz y con gran fervor 
el E t inoarnatut, Á la conclas íóD de 
la misa se en tonó el Himno á la Virgen 
de la Car idad del Cobre. 
Aplausos calurosos merece el prea-
b í t e r o R o d r í g o f z , cora párroco de 
Guadalupe, por ei eeplendor de esta 
fiesta, y no bornes de esoatitnarios. 
T a m b i é n se los daremos á^lis poüc íé , ; 
que sapo, á las ó r d e n e s del c a p i t á n 
Fortuondo, mantener el orden, sin que 
ee viese turbado por el menor inciden-
te desagradable. ^ 
Cío!) de i jd iez-de la te 
H a comenzado eoocbe la segunda 
parte de la Sapie Oapablanos, y c ó m o 
65 í s primera, principió con nna victo-
ría para é s t e . B l Sr'Delmonte s é rindió á 
83a .ingada, d e s p u é s de haber emplea, 
do 1 h° y 15' mientras qae s q o é l só lo 
e m p l e ó 20' para obligarlo á rendirse. 
L a partida ha sido brillante por parte 
d e l | n i ñ o . H o y bo se juega, y m a ñ a n a le 
toca al s eñor Paredes medir sus fuer-
zas con el joven t i tán . 
U N D E C I M A P A R T I D A 
Serondo round de la serie O a p s b í a o c a 
A P E R T U R A D E L PEÓN DE LA DAMA 
Octubre l,9 
Blancas, 
S r . Del tno a te 
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tes, baciéDdose además un disparo de re-
vólver. 
L a policía intervico eo este becbo, y de-
tuvo á loe biaocos Enrique Sánchez Diaz, 
Luis García, José García Quintana. Ber-
nardo McDtoto Pérez y Brrnardo Fernández 
Gómez. 
Se ocopó un revólver al García, con el 
cual se supone fu-ra becbo el disparo.' 
Loe detenidos fueron asistidos en el cen-
tro de socorro, de lesiones leves, con nece-
sidad de asistencia médica, por enyo mo-
tivo el capitán señor Cieua los remitió al 
juzgado de guardia. 
MALTRATO DE C B I U 
Eo el mercado de Tacón fué detenido 
ayer por el vigilante ndmero 2:7, el blanco 
José Rodríguez García, vecino del propio 
mercado, por acucarlo su .ex-cercubios 
Cármen Bernáodez, de haberla maltratado' 
de obra, causándole varias lesiones, eegáo 
certificado médico. 
ETacusado quedó en libertad mediante 
fianza de 35 pesos que prestó para respon-
der á su comparendo.gn el día de boy, ante 
el Juez Correccional del íe^uodo distrito, 
PE0FÜG03 " 
Anoche fueron detenidos y presentados 
eo la 4° Estacióo.de Policía, por el vigiiáo-
teS93, los menores negros Pablo Amigúete, 
de 13 años de edad y Enrique Rodríguez, 
de igual edad, por ser prriiugoe del Asilo 
Correccional de Guanajay, 
Los detenidos ingresat.oo eo el Vivac á 
di^posicióD del Sbperiíiteodeote de Boa-
pítales. 
ACCIDENTE CASUAL 
el novio de su hermana Francisca, 
pidió esplicacioDes al prohibirld la 
en la casa. 
El paciente i n g r e s ó en P! hospital 
que le 
entrada 
de L a diligencia y Los 
y a hubiera subido al 
AI transitar don Andrés Martínez Lá-
melo, guiando un coche de plaza, por la 
callo de lodustria a! llegar á la de Zanja, 
buho de rompérsele la rienda derecha, al 
bajarse-del coche para Pujetaf al caballo, 
éste lo tiró contra el Sjielo, pasándole las 
ruedas de dicho vehículo poi encima. 
Conducido Martínez al Centro de Soco-
rro del segundo distrito, fué asistido por el 
doctor Moran, qnien/mUficó que presenta-
ba contusiones de pronóstico gravp. 
De la asistencia médica de Martínez, se 
hizo cargo el médico de la Sociedad de So- * 
corros Mutuos La Eslrelhi Unitaria 
EAPTO 
Benito Fernández, empleado y vecino 
del Paseo de Tac6n, nóroejo Í47 C, se pre-
sentó en la l'- 3 Estación de Policía, ma-
nilestando que su bija Rosa, év 17 a ñ o s 
i)abia desaparecido deso domicilio, supo-
niendo fuera rantada por' Mr. M. J . Wilrz, 
empleado en el Camparoento de Cdlum-
bia, con quien hace dos años llevaba rela-
ciones ¿morosas. 
De esta deoanoia se dió cresta al jaez 
de guardia. 
UNA 003 
En la calzada de Buenos Aire?, fué le-
sionado ayer por una mala, el blaaoa A n -
too ío de Pedro, de 27 años, y domiciliado 
eo el Cerro, 
Dicho individuo presentaba uba herida 
como de dieí centímetros de esteosíóo, en 
el dorso del píe .derecho, de proDóstioo 
leve. 
De este he(?ho«e dló cuenta al Juzgado-
Correccional dil distrito. 
ENT'RS MUJERES 
En â caite de Villegas o" 64, tovieron 
«na^re'yerta'las pardas Lucrecia Sie-rra, de 
veintitrés años, y María Peñalver, de quin-
ce, resultando.ambas lesiooadas. 
Deteoidas por el vigilante 854, laecóo-
dojo'al "Céotro de Socorro del distrito, doo-
de taerod asistidas, la Sierra de troa mor^ 
dedera eo la cara y ele Una herida Ic^e, y 
ia Penal ver de'esc fiaCiones.en.los brazbs. 
L a Lucrecia Sierra fué remitida al hóspi-, 
tal, por "becesitar f'e ^sisteDcia' módica, y 
cu contrincante al Vivac, ambas á disposi-
sióo del Jüzgadó^correccieual. , 
D Í N U N C I A Y E S T A F A 
E o í a Secfclón.. Secreta Qe ^Policía ee pre-
santóayar don fíafaél Rocha y. Mopteagu-
do, vigi laotedé la cuarta estación d,e poli-
cía, quereliáonosa contra el pafdo Manuel 
Mateo, á quien.babía entregado tres traje? 
de casimir para que se los'arreglara, y que 
dicho individuo ba áesapareoido, Sin eabe.r 
dónde pueda'encontrarso. 
Las prendas citadas la estima el éeñor 
Bocine, en doce ceoteues y la policía dió 
traslado de esta denuncia Si Juzgado coco-' 
pétente. 
POE UN DISGUSTO 
E l pardo Julián Al^araz Salazar, vecino 
de Rayo 75, fué asistí lo eo el Centro de So» 
corro del segundo distrito^ por presenta* 
síntomas de io tox ic io ióo /á cau^a xle baber-
iogerido yodo, éter y merGüriOi' eieodó su 
eetado de pronóstico grave. « 
«•Alvarez manifestó Que si atentó contra so . 
vida fué por haber tenido un disgusto coa""J 
: , j , 
G A C E T I L L A 
M A R Í A J A U E E Q Ü I Z A R , — A s e g a r » 
Armando D a val e n e a crónica de £ / 
Mundos qae la empresa de la eeaora 
viada de Aroaráz , la m á s solvente de 
la repül ioa mejioana, ofrece contrata 
á la bella y es ta l iosa tiple c a b a n a 
señor i ta María Janrogaizar. 
• A la graciosa cantante le hacen las 
sigo^entes proposiciones: onatroaientos 
peeos mensnalea, nn beneficio, seis 
m-eees de contrato, sin o b l i g a c i ó n de 
vestir mallas. Oon el cablegrama viene 
la orden de dos pasajes de primera 
clase. S i mí amiga María acepta el 
•ventajoso contrato, de empresa tan 
formal como ia del Fr inc ipa l de Méjico, 
embarcará en el vapor Alfonso X I I L 
Es t ima qae A l b i s a no dejará mar-
char á ia tipie de mejor voz y boDiba^es 
c á e l a de canto, qae tiene la troupe del 
afortanado coliseo." 
F a e s creemos todo lo contrario qoe 
D u val. 
S i la empresa de A l b i s a reconoce 
en la s e ñ o r i t a J^aregoizar estas y 
otras machas caaí idfedes m á s , no debe 
privarla de ana oohtrata de caatro-
cientos pesos, con beneficio, por seis 
meses y sin o b l i g a c i ó n de vertir d e . . . . 
"mariposa del amo^,^ 
S i es buena amisra de la art ista 
ipor q a ó t iab ía de perjadioarla? 
S E A E N H O R A B U E N A . — f í a la ma-
ñ a n a de ayer, I O de Ootabre, d ió á laz 
oon toda felicidad nna h^rtaosa n iña la 
bella y elegante Sra . D* Amparo Gon-
zá lez , esposa de naestro exoelente'ami-
go D. Maanel López é hija de nnestro 
no menos qnerido amigo D . Folipe 
Gonzá lez , 
Qae el Santo Angel Oastodio, toajo 
coya é g i d a ha venido al mando 4a 
p r i m o g é n i t a de los esposos L 6 p e z - G o n 
zález , lleve á la gentil infanta, doran-
te toda su vida, por la sendaj ie la fe-
licidad, a m p a r á n d o l a s íempreT 
E N E L O L Ü B D E A J Í Í D S E Z . — E l •co-
nocido iodaetrial importador, D . J e s ü s 
Obicoy, d o e ñ o de loe almaeenes de San 
Igoacio 38, donde eshibeu sus prodno-
tos las principales bodegas y fábricas 
de conservas portogaesaa qae repré-
seata en la Habana el Sr . Sotto Ma-
yor, ba tenido la a t e n c i ó n de regalar 
al O'üh de Ajedrez varias botellas de 
excelente vino de Oporto-, de ia acredi-
tada marca OonstanUno, las anales de-
ben descorcharse m a ñ a n a en aqnel 
local; al finalizar el match de Oapa-
blaoca. 
S e r á este un aliciente m á s para qae 
el sa lón tan favorecido estos d í a s , se 
eaoaentt e eztraordiaariameate coa'oa-
rrido. 
L a direotiva del Olab de Ajedrez 
&gradece vivamente al Sr . Üh icoy la 
«del icada a t e n c i ó n de su obsequio y as í 
nos eaparga lo maaifestemos ea estas 
l.iúeaSi 
N O C H Í T S D E A L B I S U , — S í g a e n lle-
vando póbl ia á A l b i s n las obras ülti-
m á m e n t e estrenadas, Los niños llorog 
nes y L a diHgenoia, ambas á<oaal mé& 
divertida y m á s chistosa. 
Anoche las dos tandas en qae se 
representaban dichas obras estaban 
por igaal oont^rridas. 
E n l á s ^ l a n e t a s el lleno era com-
pleto. 
H o y e s tán Los n iños llorones eo el' 
primer, lagar del carmel, y d e s p u é s L i 
di¡igenoia para termjnar la f a n o i ó a oon 
Chateau Margaux. 
Y ahora, á modo de Ealvedad, dire-
mos qoe no hay que esperar é qae ven-
gan los artistas de la G r a n V i a á 
Y a y r e t para «conocer L a tremenda. 
E s t a obra, sobre cayos m é r i t o s a n -
dan dividido^ el p ú b l i c o y la prensa 
de Méx ico , fprma parte del repertorio 
de A l b i s a . 
' Ensebio Azone nos d e c í a anoche, 
coa Hermida- por testigo: 
—-'«La tenemos ensayada para estre-
nar ía de an momento á otro. S i no es 
por los é x i t o s 
niños llorones, 
cartel L a tremenda." 
Y como no nos duelen rectifle^cio-
nes, hecha queda la qae antecede pa-
ra dejar las cosas en su logar. 
E L T E A T R O . — E n t r e la remesa de 
revistas i lustradas que ayer rec ib ió 
López en su f ú m a n t e Aloierna Ponna, 
desoaella M Teatro, el mejor de los 
per iódicos , en s a clase, qae se publica 
en toda E s p a ñ a . 
Dedica sos primeras planas á l a i n -
formación completa del estreno de 
Juan José, hecha por los mismos ar-
tistas que interpretaron el famoso 
drama de Dicenta, por vez primera y 
hace p r ó x i m a m e n t e siete años j en el 
teatro de la Comedia, 
A la Balbina Valverde, actriz d^l 
madr i l eño L a r a , t a m b i é n consagra E l 
Teatro gran pafte de sa edl/ i ó ó . 
L a Valverde lleva y a caairenta y tres 
e ñ o s d é carrera teatral y s e g ü n afir-
ma el per iódico de Perojo es la artis-
ta m á s justamente c o n s i d e r a d » V qoe 
m á s disfruta del favor del püb l i co . 
U n a p á g i n a de E l Teatro e s t á en-
galanada con el retrato de Matilde 
Pretel , la tiple de Apolo, bonita y 
QOU c i r o a n s t a n o í a s , luciendo el traje 
de l a Rosario de E l - üaho primero. 
" N ú m e r o precioso, en una palabra, 
el de la ya nptabie revista teatral de 
los madriles. 
L A A B E J A . — 
(De Le come áe Lisie) 
E/08 nua mañana en el Himeto 
robaba miel en la ática colmena^ 
mas viendo al dios que eu botíu Ijacía 
corre y le pica presurosa abeja. 
Huye al punto de lágrimas baúado 
el inexperto dios; él areo suelta 
y soplándose el dedo enfurecido, 
basta Venus sus pasos eodereza. 
—Madre mía, me ba herido uoa serpieoto 
con su cruel aguijón, dice, y se queja. 
— También tó hieres, y tu berlda mata, 
sonrieudo su madre, le contesta. 
Joaquín D, Casasus. 
L A Ú L T I M A N O T A . — S i n diapata de 
n i n g ú n género , los famosos almacenes-
de L a Opera d a r á n e'ste a ñ o en la pró-
xima e s t a c i ó n , la nota de novedad en 
ar t í cu los do iodamentaria femenina. 
Aquello es uo derroche de sedas, 
vichi*, groes, merinos, lanas, etc., etc., 
,qae hacen el encanto de cuantos van 
\ l ¡ í a t r a í d o s por la golosina del regalo 
de los C I E N Fffsos, qae. por una com-
binac ión especial con )a r e c a n t a c i ó n 
de ja Aduana,, iiaoe -L» Ojera entre 
stfS favorecedores. 
^ a rea l izac ión dé las telas de verano 
es tan sorprendente como í a ^ l e los fa^ 
mosos o o í s e t s María Guerrero, Favorita 
y otros m^s. L i s hâ y de todos colo-
res, ros» , azdl, l i la, blanco, eto.; pero 
todos descollando por su precio módi-
co y por su faotara especial para el 
cuerpo de Jas cubanas. 
Dentro de pocos d í a s a a u n c i a r á el 
D I A R I O los abrigos, talmhas y sal idas 
de teatros, qúe^desde P a r í s ha, envia-
do Ezsq-aijel y gae su socio, el amable 
Silvestre, 'porlos figarines que. Se l i sa 
adelantado dos correos, ha repartido 
ya entre familias., oonooidas ea la 
Habana. . * ' 
Mientras tantd, Jbay que vis i tar L a 
Opero, para comprar barato y obtener 
grandes regalos. 
F U B i L L O N E S . - A - Y a ' - se hal la entfe 
nosotros, rebosante de salod y lleno 
de entasiasmo para los negocios de su 
circo ecuestre eo la p r ó s i m a t é m p o r a -
da de invierno, el s i m p á t i c o empresa-
río Bautiago Pabillones. 
Llegó 'anooí ia ea el Oiuda i de Cájiiz. 
Sea bien venido. 
E L H O G A S . — S e l e o t O f n ú m e r o el qae 
repart ió eate domingo el s i m p á t i c o se-
manario de las f^miijas, M Hogar, 
A b r e J a primera plana el retrato del 
nuevo Presidente d e los Estados -0ni-
dos, signe á este, como asunto de ac-
tual idad, la s e c c i ó n de Notas Euro-
peas, en i a cual figuran los retratos de 
Mr. Lonbet, Presidente d é l a K e p ú b l i . 
oa .Francesa, y el de los Ozarés da R a , 
á la 
uía de 
CRONICA J E POLICIA 
P V E N B M Í I I B N T O 
Ej capitán señor Duque Estrada, de la 
segunfla eetatíión de policía, ee conetitayó 
anoche en el centro de socorro de la calle de 
Luz , por aviso que tovo de eucoutrarse 
a li una mujer envenenada. 
Esta resultó ser la meretriz parda Adela 
Martínez, vecina de Picota Ddmero 14, á 
quien el módico de guardia asistió de pri-
mera intención de una intoxicación á caosa^ 
de haber .ingerido cierta cantidad de ácido 
muriático. 
Segün la policía la paciente no pudo de-
clarar por eu estado de gravedad. 
L a policía levantó atestado de lo ocurrido 
y dió cuenta al señor Juez de guardia. 
B I Y E R T A Y LESIONES 
Anoche ocurrió un gran escándalo en la 
fonda "Las Navas," calle de la Industria 
número 170, á causajile la reyerta habida 
entre varios individuos que ee dieron de 
golpes con palos j otras armas contaadsn-
O D A S D B P A R I S 
sia con motivo del reciente viaje 
patria de Víctor Bogo. 
E l poeta D í a z Si lveira ocupa otra de 
las planas oon no bonito juicio del es-
oritor J'>*é M. Oarbouel!. 
E l retrato del famoso ejedrecista 
Rao l Oapablanoa también lace en este 
nó rapro. 
L a Á a n d » dís Po l i c ía (hoy la B a n d a 
Municipal) y on grapo de lós maestros 
que este aQo hicieron nn'cnreo de i n -
g l é s en la Ouiversidad de H a r v a r d , 
ü n s t r a n las p á g i n a s de E l Bogar oon 
articolos v versos donde sobresalen las 
tírmna de R-iimondo ü^brera , Oeorgma 
de JFVO eí, Foocoeva, Santa Ooloma ŷ  
otros. 
E l Bogar obsequia á sos sascriptores. 
con oa reloj de st S ra y un vestidor s i -
g u i é n d o s e por la r e c a u d a c i ó n de la 
Aduana del treinta y uno del actual . 
P A V B E T . — L l e n a hoy el cartel de 
P.ayret el drama Electra, obra que por. 
las oircuQBtapciae en que l o ó estrena-
do l e v a n t ó enMMadrid, y en gran parte 
de E s p a ñ a , inmensa' polvareda. 
D^l papel de protagonista e s tá en-
cargada la seQora Oalia A.dams 
L k bella aotr iz^e ía Üqmpañí 
la Casado. 
B L P A P ^ U . E I I E C O L ^ L N . — S o b r e la 
tnesa e b o ó n t r a m o s dos barias firmadas 
por vecinos de l a ¿ a l ¿ a d a ^del Monte y 
calie de Clenios, r o g á n d o n o s llamemos 
la a t e n c i ó n Oel etQor jefe de pol ic ía 
acerca del abandono en que se encuen-
tran el parque de ü o l ó n y el jardinitlo 
que e x i í í e eo la ú l t i m a de dichas ca-
lles, paralelo al paseo del Prado . 
E n anp y p í i o logar ocorren por la 
noche.escenas qae, hacen poco honor á 
ana capital'galea como la nuestra y 
qae tienen justamente alarmados á los 
vecinos basca el punto de verse priva-
dos de abrir las ventanas y salir á los 
ba l cones^temerósos^ le presenciar ellos 
y sus hijpá e s p e c t á c u l o s bochornosos, 
qae e s t á n pidiendo la i n t e r v e n c i ó n de 
la policía,- ausente á 'esas horas de 
aquellos logares. 
LA N O T 4 P íNAL,— 
1S1 amo de nna loce f ía , q ü e e s t á á la 
paCrta de sa establecimiento, saluda 
con mocha cortes ía á nn matrimonio 
que p-sea por la calle. 
— | L o s - conocesl-*-le pregaata on 
amigo. 
^ ¡ Y a , lo oreo! Son mis mejores 
parroquianos. ^No'hay día qae no se ti 
ren los platos á la cabeza. 
G R A J Í TEáTEO P A Y K E T . — Q o m p a -
ñía d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de L u i s a Mar-
t ínez Casado .—A las ocho: E l drama 
en.cinco actos Electra . 
ALB1SD.—Compañía de zafzuela— 
F u n c i ó n f).or tanaas .—A /ats S'lO-. Los 
N i ñ o s Llorones.—A ^ss 9 10; L a Diligen-
c i ó . — A las 10 l ^ : Chafeau Margaux. * 
A L E A M B E A ^ — C o m p b B í a de Zarzue-
la y B a i l e - A las 8|: Tin, tan te cómiste 
unpan. fJ^ile-s-A las 9 i : £ i Qordon Sa-
nitario'. i^aíle^-i-A las i O i : Fa lomasy 
Palomos. S ñ i ] e . . 
L A E Á . — C o m p a ñ í a , do Zarzuela c ó -
mica y b a i l e - F o n c i ó n ^or tandas.— 
A las S ' ló: L luv ia áe Estrel las .—A las 
9'15: L a Huérfana ÓD la A m é r i c a — A las 
1.0'I5: AmpriQannfiy Polacas. • 
S A L Ó N T S A T E O ü ü E A . ^ N e p t a n o y 
G aliano.—Com pan i a d e V ár i e.d ades. — 
F o n ó i ó n diaria.— M.atinée los Hdomin-
gos .—Los iueves, s á b a d o s y domin-
go's, baile despees de la f n n c i ó n . 
H I P Ó D R O M O D E B Í Í E Ñ A V I S T A . — 
Segunda carrera* de la serie de Otoño.'' 
S á b a d o 5 de Optnbre.—Caballos - pura 
sangre, ú n e n o s p r e m i o s . — C o m e n z a r á 
á la l legada d*^ tren ordinario de las 
tres de la t a r d e , — f l a b r á a p ü e s t a s . 
E X P O S Í O I Ó N I M P E R I A L . - D e s d e el 
lúnes 30 de septiembre al domingo 6 
de octubre: 50 asombrosas vsstas 
del gran jubileo en honor d« la ceina 
Victoria de Inglaterra á los €9 a ñ o s 
de su reinado.. - E n t r a d a , 10 centavos, 
Galiano, n ú m e r o 110. 
W B E T O D O J 
^ | U N F O C O 
E l a m o r y ta g l o r i a , 
(De Arnaud ) 
Pobre bojiiJa amaruienta, 
tá, del talle separada, 
dóode vael 
—No sé nada; 
*' pregúntale á la tormecta. 
Cu dia el arhol tronchó 
qoe era mi- ún ico eostéo, 
y al iDcotetacte vaivéu 
do loe airee, ruedo yo. 
Fuerte aquilóa, le da b-riía 
con mi cuerpo Jugueteao; 
ó eu autrijr» me patean 
y yo me arrastro eumiea. 
Desde QI valle al yermo inerte, 
desde la montaña al 41auo, 
tal" vez á un surco lejano 
me Utve el viento á ia muerte. 
Mas yo no me quejo de él, 
pues-van á la misma fosa 
loe pétalos de la rosa 
y las ramas del laurel. 
Lutsfáe l'i Guardia, 
E f e c f v n r i o c o n l r n el 
e x t r e f ¿ ¿ m i e n t o h a h i t u a t , 
(C, A. Edioalds.) 
Azufre lavado y crémor tár-
• taro, en partes iguales 10 grms. 
Bojaa de sen i 5 . . 
Cardamomo pulverizado y 
jarabe dó iNerpran. Estós in-
gredientes ^n cantidad quo 
baste para obtener un elec-
. tuario de consistencia sufi-
* cientemgnte éspesa. 
Tómese do él una cucharada de café to-
das las" mabanaa y otra por la coche. 
J e r o r / l í / i c o c o n i p r í n i í d o * 
(Por J u a n PI bobo.) 
[ 
1 
A H a g r á ¡ n a , 
(Por T i t í .) 
18 mi liiüer. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una S i m p á t i c a 





tener on cad 
mente lo sv^ienti 
signos por letras y ob-
ea, hnruontaly vertioai' % lio 
Vocal. 
Poes^. 
Let ra griega. 
N ombre de mujer. 
que se cansa, nerviosidad. 
Nombre de mujer. p-
Vocal, 
Para el mes de Octubre prepara I A F I L O S O F I A grandes sorpresas que bao de 
causar la admiración del mundo entero. 
tuvo, ba tenido y t e n d r á muchos plagiarios 
—por más que para ello bajan becbo ti tánicos 
discreción que en ella es tan proverbial. 
Sabido es que L A F I L O S O F I A 
de su sistema, pero* nadie en absoluto logró 
esfuerzos—ese ambiente de buen gusto y 
tODOS LOS 
Piezas de crea de hilo puro á $ 2.^0 plata 
con 39 varas. 
Driles de hjlo puro á 10 centavos vara, 
Irlandas y cutres de hilo á 10 cents, vara. 
OIAS Y A TODAS HORAS 
Piqué t lanco muy fino á 10 centavos vara. 
La tela 11 Magnolia" (¡ue v a l o n ó centavos 
á medio real, 
Oorsets de ballena, clase superior, á 4 ris.' 
E l sistema de L A F I L O S O F I A es inimitable y su lema de baratura, invariable. 
¡GRANDES NOVEDADES! 
-REBAJAS EXTREMADAMENTE NOTABLES! 
¡MtCHOS Y BUENOS REGALOS! 
Todo esto y cnanto de bneco se solicite, se encuentra en el gran establecimiento 
qoe el aura popular conceptúa como el primero d é l a s Américas , y el designado por ins-
tinto propio eo ser el único que posee el secreto de vender m á s barato que todos. 
NOTA.—Nuestros favorecedores están de plácemes; las úl t imas noticias que de Pa-
rís tenemos, confirman la segunda visita en este año á la Gran Eepúbl ica Francesa del 
activo gerente de esta casa, don J o s é Lizama, habiendo logrado adquirir para esta famosa 




R e i n a F I L O S O F I A 
Y 7 5 EN61ISH SPOKEN 
F i e s t a d e l B o s a r í o 
JJEÍ domingo prcximo, en la 1 alesia de Santo Do-
mingo, & ]&B gjots y media comenión general., A Iss 
8 y media fanción jpiemne á gras orqnesta COD'" 
sermfin por el P." A-Vares. A laa 4 Esposición dei 
Santííimo, roaario plática y proceíion, oantaudo 
ei rosario oon orquesta finios los dios del mes á 
Jas 8 misa oaotada ĵ? S las 3 Exfosioióa, rosario, 
eittifio» y pUtigAB. 
•?084 « ^ -6d-3 4a-3' 
LBl Z 
GRILLO 
es el M A E S T R O C O C 1 N E B O de más íama qüfl 
goía Viíoalln; llega oon los P E L N T A R I S . Vlec» 
ceotratado a) Besíaaraot de Peco el Jorezano i z • 
oioHvsmftDte pera guisar Jos M A B T E S , KWES 
y DO MINOOS el bsealao & la V I Z C A I N A y el 
oiiiliodroD Se C A R N E R O , benfloao «eBor. 
Cnbiertof é 40 centavos, fompoesto de tres pla-
tos beobo», postre, pan y oafé, 
Oiro é 40oenlsvosr dos platos bacbos y TJDO man-
dado 6 b8oex,_£an y oafé 
Otro á 5*0 centavos, ignal qne lo anteilores, oon 
•1 oomento de media boíeiia Bloja 6 media bo-
teMs de lager. 
8e d»o abonos por estos precios por meses, reba-
joodu el 16 por 100, etemíire qae ee tomen 15 li.kets 
en adílaote, 
P R A D O 
7067 
1 0 2 , T E L E F O N O 5 0 6 
JSa-l Oo 
' LAjS MAS N D E V A 8 f 
S MAS B A R A T A S , E N L A P O P C L A S 
í ANTIOOA S E D E R I A 
BO¥ SEftERí A ¥ ROPA 
Galiaoo 128,egíjalDS á Salod 
n i7?o 1S-1 Oy 4-a 
CAFE TABERNA 
mumm y teuiíntsk! 
G r a « d e » m e j o r a s a c a b a n de r e a -
l i r a r s © e n esta a n t i g u a y a c r e d i t a -
da c a s a , n e e s c a t j m s n d o asedios n i 
• a c r i f i c j o » s u prop ie tar io por m o n -
t a r j a a l a .altura de l a « p r i m e í a s da 
s u els s e , 
P j f ^ J s i a fecha se e s p e n d e n e n 
© I C A F ^ T A B E R N A S , d u r a n t e to-
do e l d j a y e n J a s p r t n a e r a s h o r a s de 
l a noche , los r i c o s s o r b e t e s de loa 
H E L A D O S D E P A 2 3 I 8 . c o n s i d e r a , 
d o » , s m d i s p u t a , coaao l o a m e j o i e s 
de l a H a b a n a . 
E l pasado domingo, c o n mot ivo de 
J a í i e s t a a s t u r i a n a q u e s e c e J e b i - ó 
en e l O r a n T e a t r o d e T a c ó n , s e pu-
l 0 ^ 1 0 ^ ® ^ 1311 toee l r i q u í s i m a 
y s a b r o s í s i m a s i á r a de C i m a , l lega-
da e n e l u l t imo v a p o r correo 
j ^ I C a f é T a b e r n a s ! 
X 
L i o m o o , 
(Poi Juan-Juan.) 
* p X 
X X x X 
~ X X x 
X 
Sustituir los signos por latras, de modo-
de obtener en cada línea horizontal y ver-t 
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Embarcación. 
3 Nombre-de varón. 
4 Ave. 
Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Eor M. T . Rio.') 
*í* n* *í* 
Sastitnirlos signos 
que leídas horizontal 
presen lo siguiente; 
por letras, de modo 




Tiempo de verbo. 
S o l u c i o n e s , 
.Al Anagrama anterior: 
MARIA L E C D O N A . 
Al Jeroglifico anterior: 
A T E N I E N S E . 























Al Cuadrado anterior: 
P E R A 
E L E N 
R E K I 
A N I D 














Al terceto de sílabas: 
M O N I 
N I 0 A 
C A S I A 
G k 
S I i 
N A 
Han remitido soluciones: 
Don Nadie; E l de BatabanójsBárbara y 
Filomeno; Uno de Ecija. 
h ¡ n i \ i y Eflereotipia del DIARIO DE LA MAliiM, 
